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J o s é  C i n to r n
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X. N ú m m n o  s m 4 s j d i j l j r x o  h m P ü b u i o j l j n
BusoHpeián
M álagai un m es  1*50 pesetas» 
Provincias: 5  pesetaul^ trimestre^ 
Número suelto', céntimos
SSDÁCClOa, ADMINISTRACIOM T f  ALLBKMi
hartzres, 10 y 12 
Teléfono número 3 0
m / í h A G A
Sábado  8 0  d e  M anso d e  IBMS
Para conseguirla, use usted los 
Realza la gracia y l a  h ts p m o s u p a .
Que dan una blancura encantadora
P o l v o s  d o n t r M f i ó o s  * * A  U  R  E  A
antadora á los dientes y les conserva sanos y brillantes
U n a  p e s e t a  l a  c a j a  =  D e  v e n t a  e n  t o d a s  p a r t e s
paro.—Precio de venta: Pías. 0^50 la latita de origen 
n o  v e n ta  en  to d a s  la s  fa r m a c ia s  y  JJrogu erias ^
WWNl,
£ i  f i i r i  H i l a p c i i
La Fábrlc| de Mosálcpx Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
J e s l  W o  í s f U t n
Baldosas dé ?lto y bajo rejleve para ornamenta*; 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artf* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad v colorido 
Exposición: Marqués de Larfos, 12.
.Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. ^
Resultan Inb'oportabies, de todo punto, los ago< 
blos, los atroperjos, los vejámenes y las exaccio* 
nes Ilegales qué peáan sobre los pueblos, de cuya 
triste situación nos hé^nós ocupado tantas veces, 
llamándola atención de jas autoridades.
Raro es el pueblo de la provincia, donde se cum* 
pie la ley municipal, siquiera en aquellos precep­
tos más usuales, que debieran ser observados por 
alcaldes y secretarlos.
Hace días insertábamos una denuncia de los' 
concejales de Almachar, y hoy vamos á publicar 
los sjgulentes escritos de queja de los señores 
Ruis Ruiz y Martín SanitagOiCOncejales dé Mocil- 
nejo y jas reclamaciones de los vecinos de Sáya- 
longa, cuya lectqra recomendamos al señor San­
martín, por lo original del caso referente á no exis> < 
tir en el primero de dichos Ayuntamientos libro de 
actas y el escándalo del reparto de consumos en 
el segundo:
«Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Nuevamente los que suscriben molestamoé la 
atención de V. E. para poner en su conocimiento 
los múltiples atropellos del alcalde de esta villa, 
•que, prescindiendo en absoluto de la ley, no repa­
ra en medios para conculcar todo derecho.
Resulta imposible que ea el Ayuntamiento se 
ceiebren sesiones, unas veces porque no se ábre 
el local destinado á elias, y otras porque previ* 
niendo de antemano el alcalde á algunor conceja­
les, éstos no asifitei^é la reunión y, por tanto, no 
se reúne número huffciente.
También resulta'. Ihútü, señor Gobernador, pe­
dir á este alcalde la rcorrespondencía y demás dis­
posiciones, Incluso laii^e V. E., que esta Junta 
tiene derecho á conocer, y cuando estas reclama­
ciones se le hacen pot; nuestra parte contesta de 
un modo Improcedente y  én' las peores formas.
De la mismá manera se pierde el tiempo cuando, 
•con arreglo al artfdulo 164 de la ley municipal pe­
dimos las c jentas de que dicho articulo trata.
El libro de actas á que se refieren los artículos 
107 y 108 de la ley, nos ha sido imposible conse­
guirlo, presentando en las primeras sesiones un 
cuaderno con varias hojas en blanco, y á nuestras 
reiteradas protestas nos dice siempre: eso es el 
libio de actas, porque asi está mandado.
En la sesión celebrada el domingo 17 del co 
rrlente, lintca en mes y medio, nos presentó otro 
cuaderno nuevo ó libro de actas, como él le llama, 
y sorprendidos los que suscriben con tal procedi­
miento, le preguntamospor el primitivo cuaderno, 
á lo que nos contestó que tratándose de otros 
asuntos había confeccionado otro libro de actas.
La confección, del reparto de consumos no sa­
bemos á esta hsra para la fecha que el alcalde la 
habrá dejado, pues sólo podemos decirle, señor 
Gobernador, que la Junta de Asociados aún no ha 
sido citada, estando todo> 6 la mayor parte dis­
puestos á coadyuvar para que se haga un reparto 
honrado y acabe de una vez el escándalo y atrope­
llo que existe en los ant^criore?.
No queremoj molest'jr más la atención de V. E. 
esperando que su recta justicia ponga término á 
tantas ilegalidades.
Moclinejo 24 Marzo de 1912.—El concejal, José 
M«rtín.—ñ\ concejal, Antonio Rttízj>
4(19r. A Bwittt, 4( MIUb
Queréis dar un paseo en bicicleta, cómodo y Barato
■A. J B e r n a l y  C o m p a & ía
Tiomás Eeredia número 1, esquina Alameda
“A. Bernal y Compañía,,
Taller de Bicicletas. Lampistería y Bombería.
Para trabajos baratos y modernos;
Tomás Bered,ia número 1, esquina Alameda
S ©  © 1 q .u í 1 a . ó  t j p a s p & s f t
numeroPor no píoder atender al negocio, una panadería en Caffp nranaA« reúne I|i8lnii)e)or»ble8cdndldone,lileléw<a».-Intom^
?arti4t 4( t(ii4« ]{t|»Uicau 4( Jállaga
Pütñ tratar de la rectificación del censo electoral, se convoca ñ mrr0n»irknQviAs 
las Juntas ó Comisiones organizadoras de todos los 
capital, á una r^nión que se celebrará hoy sábado 30 de Marzo actual á las nueve de 
Republicano de la calle de Salinas, rtümero í  ’ ^
Máipga 27 de Marzo de 1912.;—El  D irectorio .
IMBI
A la Comfsl(!m de Hacienda.
Q<»nzáIez.reIacloimi do con la deglución de la fianza del tí'tlmo 
arriendo de Coniumoa.
A la misma Comisión.
Dé don Francisco Javier de SoldevIHa ni 
diendo autorización para hacer las obrS ^ c e ­
sarlas, á fin de poder utilizar como cochera la  
M8a¡numero2 de la calle Ancha Madre de
; A Obras públicas.
De dpn Salvador López Dorntoez rpri«.
I A la Comisión Jurídica.
leŝ VendM dS  ^ Pidiendo seles vendan dos «̂ .̂ares sin edifícnr Inmediatos ália r«Bn "*•* «sa'iivini iiiniBUia
4 a Sis* Romero dice que la Comisión > ^  Guarda, situada en la
¡ de Obras publicas ha terminado su o**-*!- Alameda de Olletas, 
este asunto, y somete la resoirt'i¿;„ | A la misma.
á la sanción del Coiií-ejo.' del mismo  ̂ De don José García Laríos, relativa aüm'
«Señor Administrador de Hacienda y de Prople-.nldad en que ha vivido hasta aquí, y el señor
la villa de Saya-j “ • « V
tonga, mayores de edad y contribuyentes, acuden señor Canalejas lo premie con
en queja conLa. el alcalde, concejales y asociados 8>Suna recompensa proporcionada á sus grandes 
componentes dé la Junta municipal y autores del lerviclos en defensa del orden v la moralidad, 
atropello ó éscandaloaa Infracción legal cometí-^ ^
da eh el‘ día de hey 26 de Marzo de 1912 al cerrar 
las puertas de la Casa Capitu'ar y expulsar de al í 
al pueblo que casi en mata fué é formular sus re 
Cfamaclónes contra el reparto de consumos para 
el présente año, cémo funesto testamento del 
alcalde y concejales qué bííí^a han de cesar han
! Debiendo procederse desde el l.° de¡
Marzo actuali á la rectificación del conso l 
electora^ se ruega á los correligionarios no una
inscriptos en él ntismo.Se sirvan acudir dIa4*^®L . - ----------- - «iHinwipai, y
rlamente, de una á tres de la tarde y deí®“l r  « W  Obras públfcas.
ochaá diez de la noche, al Círculo Repu-^rafia|raveterao^^^^^^^^ 
blícano de la calle de Salinas, donde queda P¡¡g*>« el dictamen de la comfsióWobr!?^^^
Instalada una oficina del Comité de Qon- nlíif«¡¡o i
¡unción repnbllcano-soclallsta para soirdlar'no . . ? e S »  ?o.
las inclusiones ó exclusiones
sustftutivos.
De don Rafael España Romero, pidiendo ae 
CasaTlIíatodero'' **^”^̂ ®"̂  ̂ ^ meritorio de la 




La sesión de anoche
respectivas. y Comisión de ObVas^ptíblícaveñ .i <1® Quintas, en solicitud de don Salva- 
«SUS ®*íí® Inspecciona dichas fáeredla.
n,íSSrni7? 5®í «" Bsunt®/eferente al mozi
K ™  S e l f " '
Aprobado.
^De la de Aguas, enrsolldtud de don Manupl 
y aprovechamiento de
B«a  f
confeccionado, en perjuicio de la Ínijrej^amapríal i . ~ ^
y sin el ménor aeomo de equidad ni de justicia ■ E’®nda de promiscuación, nos ha enviado un ex-
La Comisión encargada por la Juventud Re- 
Ipubücana de organizar la proyectada me*
Ahora véanse estos dos eicritos de Sayalonga, 
que se han presentado firmados por cas! todos los 
vecinos del pueblo:
«limo. Señor Gobernador civil de la provincia.
Los que suscriben, vecinos de Sayalonga, respe­
tuosamente exponen:
Que á las escandalosas arbitrariedades cen que 
en el día de hoy se han impedido las reclamacio­
nes contra el reparto de consumos, en el. corres- 
éondiente juicio de agravios que en esta fecha de­
bió celebrarse y no ha tenido efecto, á pesar de 
haber concurrido, dfcsde bien temprano, todo el 
pueblo ó formular sus quejas sin que l'egara á 
constituirse la Junta municipal, hiastá que cansados 
de esperar inútilmente los reclamantes, á las d^ce 
del día invadieron la Casa Capitular donde no ha> 
bia ningún funcionarla y á la que no quiso Ir el se­
cretarlo al ser llamado y sólo acudió el alcalde, 
próximo á cesar, don Evaristo Díaz, que dijo: «ha­
bía terminado ya el juicio de agravios y no podían' 
admitirte réelamacíones»; provocando, con tan 
burdo ardid y tan asombrosa alcaldada, la Indig­
nación pública, llevada á su colmo al propalarse' 
que se proponen hacer lo mismo el domingo pró­
ximo en el acto de proclamación de candidatos pa-j 
rala elección parcial de concejales que han de 
efectuarse el domingo 7 de Abril inmediato.
Con tal motivo se acordó, por todo el vecinda­
rio, trasladarse á la capital de la provincia eh ma­
nifestación de protesta ante las autoridades supe­
riores y se efectuó en esta tarde, llegando á la clp- 
dad de Véiez-Málaga, donde por consejo de res­
petables personas se desistió de continuar ó Má- 
.faga, resolviendo que lo haga sólo una comisión,
co,7 este escrito y el quesedlrijeá la autoridad,^ j   ̂ .
económ'íra, en protesta de tales actos y psra que ] tasta y al mismo tiempo por deducido el recurso 
ae eviten los 'fitíopenos que se intentan para la ̂  correspondiente autorizado en el aHlcu1o313 del 
elección que vb á haCSfae en ja semana próxima,'i R®Slaniento, se sirva negar su aprobación á dicho 
y Jos pucherazos, arbitrariedadea y demás Ilegal!-1 reparto y ordenar su devolución á la junta munlcl- 
dadesconque se pretende burlar Íoí legítimos 1 Pal de la yllía de Sayalonga para que se oonfec- 
derechos del pueblo recurrente. i en forma prudente, conforme á lo prevenido
Debiendo llamar la atención de su superior au-i®** ®ríícMÍ®3I4 del_ mencionado Reglamento y
lo que han hecho para satisfacer venganzas políti­
cas y lograr el disfrute de cuotas be jas y harto 
Insignificantes, como resulta la del alcalde don 
Evaristo Diez Ramos que, siendo el más acauda­
lado del pueblo figure sos'l4‘l40e8etas.
La Inadmisión de la reclamación resulta agraVa- 
disima en la forma burda y de verdadera alcalda­
da en que se ha hecho, burlando al pueb’o que des­
de bien temprano acudió á formular agravios, en­
contrando cerrada la Casa Capitular y notando que 
. se iban al campo á sus trabajos algunos vocales de 
< lá junta, á pesar de. lo cual siguieron esperando ia 
constitución de la junta para el juicio de agravios, 
por haber terminado en el día de ayer el periodo 
de exposición; y cuando llegadas las once del día 
sin que la juntase reuniera resolvieron los recla­
mantes personarse unidos en la casa Ayuntamien­
to, no encontraron en ella persona alguna ni acudió 
el secretarlo que fué llamado, apareciendo á poco 
el alcalde don Evaristo Díaz que dijo. «Había ter­
minado el juicio de agfavios y no podía admitir 
reclamaciones».
En e! recurso que autoriza al artículo 313 del 
Reglamento te detallarán todas las infracciones 
legales cometidas con cuantos datos las esclarez 
can, bastando al objeto de e&ta protesta consignar 
el hecho antedicho y que, en el reparto sé han in­
fringido, además:
1 El artículo 309 por no haberse hecha las nO' 
tificaciones individuales en papeletas duplicadas 
que el mismo previene, más que á corto número 
de cont'ribUyentés, que no llegarán á veinte.'
2. * Alterációh injustificada de cuotas y catego 
rías, contra lo prevenido por la Administración de 
Hacienda en su circular publicada en el «Bo'etín 
Oficial» de esta provincia el }§ de Agosto de 
1911.
3. ® Aparecer excluidos vecinos propietarios 
que deben tributar y entre los cuales se nota, en 
primer término, don Rafael Guerra Ruiz, cuñado 
del alcalde y dueño del mayor caudal territorial y 
otros parféntés del alcalde que en el recurso se 
detallarán.
4. ® Figurar en el reparto personas que no de 
bsn figurar y entre eljas algunos difuntos, como 
Diego Córdoba Córdoba, Andrés Payér, Sánchez 
y Mario Martin Nararta, muertos ya hace muchos 
años y á quienes seJmpone cuota por sirvientes y 
jernaleros, que no sabemos puedan prestar otros 
servicios qué el de conservación de sus tumbas.
5. ® Figiirar muchos con mayor número de fa­
milia del que realmentá tienen, y en cambio apare­
cen con menos de los que efectivamente cuentan, 
el alcalde y sus amigos.
Y como acci.ón tan escandalosa provocó la indig­
nación pública, este vecindario acordó trasladarse 
en masa ó la capital, para protestar de ello ante 
esa Administración y De'egaclón de Hacienda y 
ante el Gobierno de la provincia, llegando hasta 
Vélez-Máiaga con tal objeto, del que desistieron 
á virtud de los consejos prudentes que recibieron 
para que sóld una comisión siguiera para Málaga 
y presentara este escrito, á fin de que consten con­
signados los hechos desde ej mismo momento y 
sean tenidos en cuenta ai resolver el recurco 
que más detenidamente so fornializBf'á dantro del 
térmlnp;sin perj.icio deque este escrito sirva 
también como recurso contra la aprobación de ése 
monstruoso reparto causante de nuestras recla­
maciones.
Por todo ello suplicamos ai señor Administra­
dor de Hacienda y de Fropledadet é Impuestos de 
la provincia que, teniendo por formulada esta pre­
tenso replicando á lo que sobre
este acto y su sígtiulíí^^n h§ni escrito dertoa 
periódicos dé la localidad.
Entendemos que ello no.merepe ni el traba­
jo ni el espado qhé representa fé réplica.
La Juventud Republicana, en uso de su de­
recho, acordó realizar ese acto y hace sus
esta
; ®bras y coínpruéba la certeza de las denuncias.
* quelSS o"S,S*a SS
IcumpáTSl" -1“
9*̂®® Comisión de Obras públicas de- 
Presldlda por el alcalde, señor Madolell Pe- de ?" "®*®f*® Y ]®vantar acta
rea, se reunió anoche la Corporación Munlei- Y ®nt®
pal, para celebrar aeal6n de aegnnda cobtidcb- «iM'gMr « un]
lo s que asisten
loria.
Concurrieron á cabildo los señores conceja 
lea slgulentof; ■
Guerrero Buen-, Lpal del Pino. Escobar Rl* 
valla. Bul? Martínez, González Luna, Cabo 
Fáez, Castillo Ramos, López Gémiz, Aboiaflo 
Correa, Valenzuela García, Garzón Escribagestiones para Uevarlo á la práctica, y en  di..« d..i a l’ ..------- «------
febor debe tenerte sin cuidado lo que digan los í?® Ochandorena, Sánchez
y en Domínguez. Pérez Gsseón. Cañizares. Fazlo Cárdenas, Guerrero Egullaz, García Almen­
dro, Moreno Romero, Mesa Rosales, Pérez
i S '  ■“
adversarlos, pues meterse en polémicas 
discusiones no conduce á ñada práctico.
A la Iniciativa de la Juventud Republicana 
responderán los elementos anticlericales y 
aquellas personas que estén conformes con la 
Idea, que nosotros sólo vamos con simpatía por 
lo que tiene en au fondo de propaganda para 
desterrar prejuicios fundados en el fanatismo.
El acuerdo de la Juventud Republicana, no 
es cuestión de partido ni puede serlo, pues en­
tre los elementos republicanos, coiho base fun’ _______ uick4iv.ua ev
damental de los principios democráticos, se numerarlos de la’ BáiieflcencV'M^^  ̂
guarda respeto á la libertad de conciencia; Pasa á la Comisión da Bensficenclar ‘
por consiguiente no debe sacarse de quicio la Acta del concurso celsbrado para adjudicar
... , . ®¡ «ervIclQ de colocación dé rediles con destinobe trata, fenclllamente, de un acto de ca- a! ganado que concurra á esta ciudad 
racter anticlerical que la Juventud Republicana próxima Pascua dé Resurrección, 
organiza, con el propósito de celebrarlo legal-^ Se aprueba.
mente, sin herir los sentimientos ni las Ideas de Oficio del señor Ingeniero Industrial dando 
nadie, en lugar cerrado, y al cual, si se lleva á quenta de la Inspección que ha efectuado en la 
efecto, habrán de asistir fas personas que lo Instalación eléctrica de los tranvías, 
tengan ó bien, pues este no es, ni puede serlo, i El señor Ruiz Martínez dice que á pesar del 
un acto de carácter oficial ó general, digámos- ¿ Informe del Ingeniero electricista, han ocurrido 
lo así, del partido republicano. | varios desprendimientos de cables, lo que de-
Por eso nosotros nos permitimos aconsejar. muestra el mal estado de la Instalación de los 
á la Juventud Republicana qqe realice sus ges-itn!st||os-
tlonesenla forma que crea conveniente, sin! Estima que deba requerirse allngenlero In 
meterse en réplicas y en dimes y diretes qon la. dustrlal, para que estudie el asunte 
prensa nea y clerical, por que como ésta no > la Empresa de Tranvías, para
Burgos, Líñán errano, Díaz Romero.
Acta
E! secretarlo, señor Marios, dió lectura a! 
acta de la anterior, que fué aprobada.
Asuntos de oficio
Expediente Instruidj contra médicos super*
en la
atiende nuncq á razones, resulta siempre lasti-! des protectoras.
^ e T d { " “ *' ^ ‘‘“' I d e f n í f n a . ? "
Hay qae acojerae al precepto de aegqlr eljdel prepte^alcalde*'*"” ®̂ ®" 
c,mteq.al» deteaeraeí tirar piedra, 4 loa canea , , ,
I correspondiente.
4®^“"®" aclaraciones y se aprueba lo propuesto por el señor Rúfz Martí
que salgan á ladrar.
toridad, sobre las imprudencias con que la autori­
dad saliente y los que pretenden sustituirla, con­
tra la voluntad popular, vienen provocando al 1 
pueblo, ansiosos de Un conflicto gravé como el de | 
Canillas de Aceituno que dé lugar á crueles y le - ; 
nubles represiones, que permitan apoderarse de la!
>
ser todo ello de justicia que esperamos merecer.
Sayalonga desde Vélez-Málaga 27 de Marzo de 
\Q\2.—Sigaen las firmas.^
No porque esperemos ser atendidos por el Go­
bernador ctvllj quien probablemente hará de estas
admlnlstrVctón muéteípal á tos"q^^^^ ®* P®**® ®“® í® ®“® V®'
chaza potJQs pésimos r6cu6rdos que d6|aron de l pues no sabemos nayatomaifo
su funesta administración en los muchos años que |  ninguna medida respecto ó este desbarajuste de 
A\r I í * t u lia administración municipal de los pueblos, y si
a a & c S Ijtí 'a c ird a fW ^ ^ ^ ^  '« ‘'«o 1- «rregirlo, a»a 6rdene. noae cam-
te al restablecimiento del Imperio déla ley, tan ' Plen; sino para que en el resto de España se sepa 
mal parada en Sayaionga y tan amenazada de ma-"cómo proceden los alcaldes de la provincia de
Málaga, damos cabida á los pnterlpres escritos, semana venidera por ser asi de justicia quaespe-l b-i ....¡I.ramos merecer. i  caciquismo en Moclinejo, como en cenagal-
Sayalonga desde Vélez-Málaga á 27 de Marzo P®», Almachar, Borje, Sayalonga y demás pue- 




Eí Séftor Escobar censura que existan cablea 
I en aceras estrechas, y pide que ae vea el me» 
5̂ 1® de; evitarlo.
ayer por eí Gobernador dvíl, de iá Diputación  ̂ Excmo. Sr. Genera! Gobernador
provincial, para aprobar el acta del electoeni f® ®*”  S**®®*®® P®r do-
Ronda por el artículo 29, señor Riscos, no pudo ■ ü®“^® J’®*̂®*?" extraordinario á las tro-
celebrarse por falta de número de diputados. í®*"® bandera.
Se resolvió por la presidencia levantar acta! n « « . . ® ? ° ' j  . ,
negativa y oficiar ai Gobernador poniendo al 4®̂ J/̂ S®**® M®®*®5p®Iáel día*
margen del oficio los nombres de los diputados  ̂ M-̂ rced ofreciendo el expediente-
que asistieron. 11®’®’® ®®/â ®® Qu® ®e sigue sobre daño causa-
Fueron éstos los señores Chinchilla ;Doroín-f *515 A*,,̂ ®I® ® 9®® bay ú la espalda de la fueh
La
Á e ia  n e g a tiv a  
sesión extraordinaria convocada
guez, presidente; Rosado González, Timonet 
Benavides, Ramírez dé Orellana, Ortíz Quiño* 
nes, Pérez de Guzmán, Calafat Jiménez y Del 
gado López.
♦%
De todos modos, aun cuando hubiera concu­
te de Olletas.
Se acuerda no mostrarse parte, sin rmiun' 
ciar á la Indemnización.
Otra del señor concejal don Luis Garda 
Gimrrero pidiendo un mes de Ucencia. 
Goncedlds.
Asunto referente d la sustitución de garantíarrido número suficiente de diputados, la sesión, ?á los tenPdSA. 5h ®®!?«í®
de celebrarse, habrta sido Ilegal, porque no set del Parone n,i» i®**?**̂m  ̂ 5
CO.VOC6 qae,rodal plazo,
la mesa, ú petición del señorQueda sobre Pérez Burgos.
. Néta de las obras,ejecutadas por Adminis- 
trac ón en la semana del 17 al 23 del actual.
Al Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre ia mesa. Certifica­
ción del Arquitecto Municipal de las obras eje­
cutadas en la Plaza de Riego durante el mes de 
renrero próximo pasado.
\v,̂ ®®  ̂ comisiones de Hacienda y ObraspUDllCSSi
Lis obras de adoquinado
SeJee el informe y acta de la visita de Ins- 
I pección realizada á las obras de adoquinado 
' que se realizan en la Plaza de Riego y cal!© d»
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n ú m .  34®   ̂ '
Abierta de once de la ^mañana á tres dé la Idas formulad»»****** *^”-.gna que las denun- 
tarde y de siete ó nueve de la nochei t der#»- ucerca de dichas obran son
y que los trabajos no se ajustan ai pite-
parecida ó la señalada en la sesión de ayer del 
Ayuntamiento, al no comunicar la resolución 
adoptada de desistir de la competencia enta­
bica en el pleito de Cano Campos.
Está visto que el Gobernacior sale á error 




de Amigos del País
costa las reformas que hayan de introducirse.
Se aprueba por unanimidad esta  proposición.
^  lee una comunicación del contratista de 
las indfeádas obras, participando hallarse ter­
minadas las de ia calle de la Victoria y Plaza de Riego. ^
 ̂ Se designa al fugenjero jefe de Obras públl- 
w«s señor Ro(lrfguez Spíteri, para que Inspec­
cione las repetidas obras,
La demanda de Cano Campos
Se da lectura d una comunicación del Gober­
nador civil relativa á la deman(Í8 Interpuesta 
por el se flor Cano Campos, apelando contra el 
acuerdo del Ayuntamiento sustituyendo el Im­puesto de Consumos.
, .pj ®®/®*'Armasa expus® en breves razones 
los fandamentos  ̂del dietámen, extrañándose 
que e! señor Gobernador civil, después de de 
slstlr, de la competencia que había entablado, 
dejara sin notificar esta resolución al Ayunta­
miento, el que la ha conocido por noticias de 
carácter extraoficial y que de no haber sido 
sabidas el Ayuntamledto quedaría Indefenso 
por no haber entablado el correspondiente re­
curso de aleada contrp la citada resolución gu­
bernativa. Expuso á la conslderacten de! cabil­
do, que tal proceder revelaba, que loa actos y 
deseos de esta Corporación no se acogían por 
la autoridad de la provincia con aquel Inte- 
rés y cariño  ̂á que es icreedor ef Ayunta­
miento de MáFpga y son propios de la» 
tes relaciones que deben * . -«tura- 
tamlentos y el üob»-" 1 entre Jos Ayun- 
Éi aeís«'' - - -eirtador de la provincia.
,. Féféz Gascón, reconociendo la 
omisión cometida por el Gobernador, declara 
*1®® no tiene Importancia él asunto por haberse 
cometido tal omisión, sin duda, por el peraonal 
del Gobierno civil encargado del despacho de 
ios asuntos,
El señor Armasa Insistió en las manlfesta- 
cipnes que deja hechas, expresando su pensa­
miento de que el Gobernador no dejaría la so- 
luclón de los asuntos de su conocimiento á la 
diligencia de sus subordinados.
Alude á lo que ecurrió Con el presupuesto 
municipal de 1912, y otros recursos que aun 
no se han resuelto por el señor Sanmartín.
Se aprueba el Informe.
Otros asuntos
■ *1®®9̂  ®ht®*'fláa de ún tele-
grama del Capitán general de Andalucía, dan- 
dpgraclas por el rancho extraórdinaflo cpnce- 
dldo álas tropas el día de la jura de tande­ras.
Idéntico acuerdo recae al darse cuenta dé un 
cabiegrama del director de La Prensa de Bue­
nos Aires, dando gracias por el pésame que se 
le transmlfíera con motivo del fallecimiento de su señor padre. . y
de la fuenteuna paja de aguas del manantial del Rey.en Churriana.
Se aprueba.
Déla misma, en Id. de don José Muñoz Al. 
*5 ?**va á la Inscripción de media paja ée 
agua del manantial del Almendra! del Rey. 
Aprobado-I
Se aprueba.
d e t e V u l i i l t í n í e n  el padrón 
tra éste «ctemaclones deducidas con̂
Aprobado.




El señor Sánchez Domínguez, refiriéndose ú 
los ruegos que anteriormente formulara, dice 
que aun continua arrojándose escombros  ̂en 
Guadairaedina, á la espald» del edificio que 
y ‘arapocoser l^ a  la caite de Cuarteles.
Pide que por las hermandades que se pro­
pongan sacar en procesión á sus titulares te 
próxima semana Santa, se eche arena en el 
Itinerario que hayan de seguir, para evitar tea 
caldas por consecuencia de la cera que ae vier­te en las calles.
El señor Guerrero Bguljaz rf-firióadnaA n
*®® ®® realizan
.• ---a*®» <*® ®tf® provincia andaluza, pa-
... nevar á su puerto el servlclo de vapores 
correos de Africa, entiende que los gastos de 
viaje de la comisión propuesta deben ser cos­
teados por los señores que la Integren.
. El señor Armasa protesta, en nombre de los 
señores síndicos y de los concejales de la ma­
yoría de conjunción republicano soclalleta, que 
no se hubieren pasado á la censura de los pri­
meros, ni se hubiesen expuesto a! público, n!, 
por consiguiente, se hayan traído al Ayunta­
miento, las cuentas municipales correspondien­
tes al año 1911, lo que es causa da que no se 
reúna la Junta de Asociados en el primer día 
útil del próximo mes de Abril, y que todo ello 
constituye una Infracción de los preceptos ter­
minantes de la Ley municipal.
Atribuyó la falta ai extraordinario trabajo 
que actualmente pesa sobre la oficina de Con­
taduría, y ó que quizá se concediera una Inter­
pretación equlvócada á las dísposlciónés léga­
les; dijo que consignaba esa'protesta en evita­
ción de las réiponsabllfdades supuestas que 
por alguien se pudieran atribuir ul Ayuntamien­
to, cuando obedecen á causas extrañas á la vo­




Ei alcalde da algunas explicaciones, expre­
sando qtie se consignará la protesta.
El señor Cptllüo Ramos desea conocer el 
reau Jado de la pregunta formulada en el cabil­
do ultimo por su compañero señor Abolafló, 
con relación á tes obras de la Alameda de Ca - 
püchinos. ■
El presidente, teniendo en cuéntalas festlvl-LiS.í ®"J"*®‘‘*“®, «obre esto, por
dades que ae avecinan, propone que para !a*)^kí“^4?® ®?® el contratista de las
sesión próxima. «® cite de primera I®® mate’
ría el lunes, y de segunda el miércoles. I ®̂4"*®® <*® ®*í®«i abonándole el Mu-
r t - f  ' 1  y Imclplo un tanto por Ciento por carrada.
üOí%G%tU(leS i El señor Castillo no ae conforma con las ex-
De don Ramón Salazar Morillo oldleñdo « í S Í S Í ? P f e » l 4 e n d a .  y annncia
rrlan í ®  ̂ manantial del Rey, de Chu-| Censura te forma en que se realizan tes obras
A In OrtinfaiAM At. Â  1 por administración.
De Ipa MMatroB R4eSte8,4e lea Earaelaa f e S 7 ro " 4  totoS» "“ **‘'1 *“" "
Neclonale, Orndnad^ relaUv. 4 lea re tó b « . |g |e 1 ? e
A la de Hacienda. de esosmaterlalea.
De don Manuel Lea! Luque-C,« . „  , I Solicita que no sé Interrumpan laa obras del 
Inscriba en los padrones .pidiendo se le. Parque Sanitario, como ocurre en te actuali- 
dudad ' «e vednos de esta |  dad, que se hallan suspendidas, y pide que se
Confo***’" ‘ [activen. ^
Le do¿ jMn R. Berzoaa, Intereaando ae le ' taletrñ'íddn dfeaa’."cbfa“e M e íd o  ”!uf%« devuelva un depósito que constituyó á las re-¿informará. ’ añadiendo que se
lultas de expediente de defraudación
porl. e™ P rei.de /V rbR rto .to iW íí^  ^Con respecto áte retirada de loa materiales la Alameda de Capuchinos, expresa que él 
no lo ha ordenano y que aa Incoará del opo^
-i- íS,->:í;;: .fí? ‘'75 ‘
iP d g iM & A  m
S ábado  SO d e  Mair^o Ué 1Ú12 i
4LÍNDAM0 V CULTOS
Luna líéhá s! 1 á íés Í0 5 noche 




d€ mu'«???«»—Salta Balblna 
At¡[ia;)éc. .-■ ,•/ ->
ftO H ^i—l^woqafa de loa
Íílártír.e3íw .. '•• ^ ' - ,'-/•*■ •■ » •
-gríí ¿tiffís2^3.--Igle8la de
y San
A y - i a i i t a m i e i i t o  d e  M á l a g a
Raíaáo de ¡ae operacionea^e ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
_________________  ■
£iA B i:$A  D E  AITEB
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 27 de Marzo. 
Ingresado por Cementerios, 
» » Matadero. .
s Matadero de Teatinos . 
s Matadero de El Pato. .
* Carnes frescas y saladas.
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Í E 1 M
da cGfc'do,! tt^ti p8rá*Í?fitenfB dé tó^os colo­
re? y tamaños, planchas dé coráio para los [píes 
7 salas de baños de E LO Y O lí D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTIN^ OE AGUiLAR N.M7 
(antes MÍérqüés) Teléfono número 311.
tuno ex^pediente. . ^
Et señor Díaz Romero dice qüa la Ccmisfdn 
de Obras públicas no tiene ,isír!büc!on^ 
ordenar trabajos de tdnguna índdíe, siélído au 
misión únicamente conÉuItlwi .
El señor Abo’afio manliiéstá íiué e! alcalde 
tiene cbligadón de súber qulénVhá ürdenado 
:esc?s trabajos. ■ *•'
Añade que loba ordenado el*arquitecto 
Ei señor Escobar RivaUa pÜ(!fb que sé*-̂  Itnpri > 
el pliego dé condiciones para las cbrss de 
ccnstrucctón de la nreva Casa Capitular, ú fin 
de que puedan conocerlo y eMúrnérló los seño 
res conce jales, apreciando sí Id*' trabíi jos qué 
vayan reaiizándDsese sjusiten'á Id consígi^do 
en dicho pliego de ccndícíonéfí 
Se ocupa de los sbuaiis que ''¿éhieteii Ips el 
cUiitaa clrGulandqpor détMe éntója, ]
dundo ocasión ti lamentables accHdentés; éónio 
etocurrido,en el Muelle deHeredía, #n cuyo; 
lugar un niño fué atropellado íbor tuia motocí 
cíela, fracturándole un brazo. - ; * > _
Ifiteresa que .para evitar estoj se -̂ cúmplab 
Ir# preceptos :de las . ordenanzas municipales, 
qup dlsponeu que Jos /dclistas vayán por la «d« 
rretera, nunca por los b^ares destinados ú 
peatones. . - . i  ̂  ̂ -•  ̂‘
lamenta de que se arrojen bsaurasten la 
calle de Vélez MéJsga. y Ifemáia atención so^ 
bre las obras que se ejecutiir *<eB las casas de 
hs calle da la Faerzav diya vía «e haüa fin ub 
estado d^g!o(,o]ble..
don Luís y don Tomás Refh Arssu,don Éugenio 
Campes, don Juan Rosado Alvarez, don Fren* 
claco del Castfiío,. don Guillermo Rqdríguez, 
don FrañclBéo Mbiitlüé, don José Muñdz, don 
GfrlacaCPortal, dbh Felipe M. CaéBdo,'don 
Antofiio Navajas Rüiz, don Eduardo Bsrtüchi, 
den Ignacio Morálrs Hurtado, don Fernando 
Sánchez de T̂ údeía, tlon Ramón Echagüe, don 
Ernesto CaníachOj don Joaé ToViuc, > din Juan 
LuisLECBve, don jLula Kraüel, (ton Antonio 
Jiménez Cerruíes, .don Enrjíq̂  ̂ Peteraeií Zea 
de Bermúdez, don ICa'sbnlro Ron, don Antonio 
Carvajal, domEnrique Martínez, don An|tonio 
Martes de la Fuente, #1 aeflor marqués. de 
Sandovsl, don Manuél España, don Juan Gu­
tiérrez Bueno, don Manuel Jiménez Lombardo, 
dosi Enrique y don Germán Rivas Beltrán, dpn 
José SaniUBttínHerrerp. don Juan Bsrroao Le* 
déamá, don Luis de SegálérVBj don M. de 
LjaraLureth, don Jdaquín Garda de TpfedQjK 
qén Jorg^duardP Guille, don Ignacio Férii^* 
déa'dé la Séiúera, doh Ottó Meess, don Sinwii 
Caatefl Saenz, don Ricardo Qómez Gómez, 
don Jo8« í̂ft Rá^glo. don Argel Cafíarena 
Lombardo, don Joíé Luis Móralés, don'Ra 
faelíBenjuihea y’Bufín.  ̂ ' ,
Preaidian el duelo «!''gib:erRador cIvH, aeí 
ñor Sanmartín; el director espiritual ds te ext 
tinta, y varios amigos y deudos de la mlpms. 
'  íálamiHa doHeiité te
V no habiendo más asuntos 4é 
levantó la sesión ó las once. >
tt%tur,
I Ifa  herido
I En e! eatablecfmlento de bebid^t^u 
ñ$sa, situado en la calle de Granada número 
( 95, ge encontraban ayer tarde dos lujetos que 
 ̂apuraban sendos vasos de vino.
I Por motives pueriles tuvieron una acalorada 
reyerta, agriándose en tal forma que unp de 
ellos, ál que sü completo estado de embriaguez ̂ 
le impedía reflexionar sobre sus actos, hlzo'̂  
uso de una pistola contra su entendiente, pre* 
sentándose en tal momento los guaroías muhí 
cipales números 16 y 59.
, Al v ih i  Ips guar^tes, boÍFa(^
 ̂ocuítah él Srmá, pero lo hizó de rnanera qúe se is  
fíe dísparó.penetrándple el'proyectllpo? el mus-
e o x n p .
k U  k B  k
¡Frim^raf materias p&rff abmííS^.^Fémsla$és^^^if-¿’¿para toda alam
.......... 3 ^
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BirseMúní Aramia» -M^fáí^u
A i i i e f l c í á '
« # fp
puso á perseguir alladrón, consiguiendo ah ¡o i2quierdo , , , ^
poco tiempo descubrir la dirección que lie-1 Conducido inihidíatamente ú !ii cósa de.«ó 
yaba. > . . i Icorro de la caHe de Meñbiancis, e! fa^
El íaterb se internó j3or las M iles de S á n íd ^ S ^ ta 't^ l f lc l^ e  gféve bü 
Juan tíe Dios y del Anda, leniéhdo la POcafnrtima Ha Pnrnntrnr Afi é«sia A Hftq 4ilsrdfaS I Despüés 08 SCr 8Sl8iSldO COnVenIentemsmej|50tO w«iiozs anora nasia aicna lecp mc»c •í'̂ wpaany pras.
SiSfnniPQ ” mií^hí dPtnliAfnn v i v a r o n C o n d u c i d o  al Hospital cfvi!, enquyo* bené-iajitértormenfe por cuatro delitos de hurto, que tfcsr exhiwnscípoes, éstas .sq h a rM te ^ ^ e n
'  4.^ En ei mes deBnero de cada afta se pu** 
blfcai^n ios nombres de los cadáveres qúedu 
rapte e! mismo podrán set éxhamados,
V. procedentes. acuerdoa #8^
ráii pasados quince días de su pubJcac
_____  _  Enlaat^j|H |M t^boúilpareefós3^h5^1S*^l
de ser asistido abora basté díché fecha faeae necésarla pn«.
á ia prevención d ^ fa  ÁduaM, áobdededa- | contendiente, al que se detuvo eniel jgugtrajo^enfionda de la casa de su convecino ¿ pg^ e! orden de.antlgüeáádén queseve-
Antonlo Soto Garda. COR quien estuvo reunido if|fjcg|.on las Inhumactenes. :€¿v
gran parte de le noche, la suma ds 85 pesetas, |  y  en cafflpl(ni!éntó del tn tem % |^ace  públl.
ró llamarse Juan Fajardo Gastlilo^ de E s-| gcto, decteí'ó’nBmaree Antcnlo Santiago yFeu  ̂
lepona y  de M  anos de édñd. ' ;  ̂ {nández, de 29 años, soltero, de ofldo esquila*
L efué  ocupado el portamonedas síigtrai-|d0r  y con domldíioen la calle de la Puente i  que guardaba en un sacol . /  , f co para que én el término ds
El representante de te ley interesó para régMcíívai íámlltes á abonar litó' d i 
oces8do,como autor de un delito de hurto, te ¡ que estén en de^pubiert
j i -  j ___m m a m a o  nv Stét i n i R  f l R  • « A m I I I I a a s * l a a  A v l i f « ~ 4M ó m r \W A B '* a M ^
do, que conténfa siete pesetas en plata* 
varias llavds y dos abónos del tranvía.
Del suceso se dió cuenta al juez de ins­
trucción de la¡Alameda. á cuM disposición 
iñgresó el detenido en la eárcej.
Cuando ya.creíabiosl terminada por hoy 
esta Infdrmééión* ¥ega á nuestro conoci­
miento la noticia de otra ratería, efectuada 
ayer mañana eh !á casa nútñiero 7 de la ca­
lle de Guerf*ero, en Cuyo piso bajo habita 
■don Antonio Qqlrós Gállégó. , ■
Los ralérósiaptóvéchandQ lá aüsefifeíáde, 
la esposa dél áeño'r Quirós, fracturaron el. 
candado que. había en la puerta de la oocií
número 13.
El herido, cuyo nombre no pudo declarar aipy a ,-_______________
causa de su embriaguez, ae encuentra báatant^pena de dos, a cuatro meses y un día dte
grave, pues la herida le atrávé¥ó él musió.
Del suceso se ha dado cuenta ,#! juzgado dej 
instrucción del distrito de ¡a Merced.
l a t e n t p  d e  s u i c i d i o
Réíteréittós á laJaff iií la jieyAndose un almirez y  dos planM^s
sión de nuestro más sincero neaar.-portan-hrre-.i 2.. 
parable pérdida.
0 a t p P M ü á i ^ p a I e s j
' ' '  ' eom isW n'-f cbamiolás.
ÍA|itejByer «é reunió te comisión de hl^ene y trénsitabeR por las InmediaeiDnes de
Ayer tarde iRíentó suicidarse, Arrojándose 
al mar en la playa de la Malagueta, la anciana 
de 65 añosj Brígida PalíjiB Jlpién̂ !̂» natura!de 
Zafarreya, váucte y dóiiiieiltedíi en te calle de 
la Victoria número 6.
En las proximidades de dicho sitio sej^neom 
trsban los pescadores Lufa Armárlo Verdeja
y José Cosario Escalera, quienes, con una ab*f|i;i hhub̂ ĉi-íu puui.vv «wu'.*'*' r-»" r-— 
negación digna de todo encomio, fee arrójaron|tres meáes y once dias de arresto mayor, 
al agua y consiguieron extraer con vida áte** 
anciana.
Se ignoran los móviles que la impulsaron á 
lealizar,tan extrema resolución. .




Éa e! paseo del Parque cuesífonaron te no­
che del 27 ae Octubre de 1911, QdlIeríM Ruiz 
Quintana, ylH procesado Frénclsco Narbona 
Faez. ‘ ' ' V ■ - i ■
Este hfeó cósítra Gui!lertrlodO| disparos con­
secutivos de arma de fuego, no alcanzándote
^ ^ ^ u S íS f^ ^ tó ^ i  hecI^ francisco N aít^  
n ^ ^ a  mayor de quince y menor de dieciocho
Como responsable de un delito da^dlsparo, 
el mlnsterio úblico solicitó para el Narbona*
íalábrfcá
m íM le l  Rrt»..r41.trito,b.dota
détobsefón, acudiendo présurósoé a!def teniente de alcaide, señor Guerrero Buéno.
tristeAyar larde á las cinco lirvó jugar él 
Ktia de conducir ó í« necrópolis de Sán 
ú  cadáver de la respetable y vlrtüb^á -Señó 
iñ doña JuHá Heredla Liverimíórq, do
r’í-ooke.
rtemente vigilas domiciliarias.
'■ ABvéÍKld .dib pRvt.Mé 
$e hán délo lás órMn@s ópóriunas para e! 
arreglo dé! pévlménto dA te . m de San Pablo
y del camteo dél Pééo de is t e
B1 .c«ebe regftdera
; iEn los primaros díaa de te próxlnte sémana 
ee vertficará la inauguración oficial .del '
paroi
La éicéna qWe sé ÓfrédÓ á, á #  ojos füé ver» 
daderamente^wlsté. Juntó á la tapia de la fá­
brica se encontraba tendido en el suelo el ca- 
dáyér de un hon^e Jóven,; p e  oh Ana de las 
Inénlmaáas mehdtt émpRf^ pfelola»
B l p#ot#soB iista.
El aspé^b’éxtériór dé áqúeí hombre era el 




Los jurados del distrito de la Merced se reu> 
niéron en la sala primera para entender ̂ n  la 
causa seguida contra F/ancisco Cuenca Ferez, 
presunto responsable dsl robo de prendas, alha­
jas y dinero cometido hace vacíos años én íel dO' 
micRÍO de don LoTeftzo Sandovaf. _
Después de las pruebas reglamentarias Infor­
maron los señores Suárez y López dé .Uralde, 
fiscal y defensor respectivamente.
Señalamientos para hoy 
: ; Secpíón 7,®
____.. , dó
cederá á vlrlíicar las exhupiá^óñei 
ma acordada, advirtlendo al propio 
con anterioridad á estos acuerdos y t tVénían 
efectuándose algunas exhunrncloimiMIiilslia 
Necrópolis. ‘ " ‘4»-
En te calle de Dos A i t t u n a
fenomenal paliza Enrique Vázquez a niÉM ' 
jer llamada vDoIores,
1
éféndqte varias C0!itusiei!iüls 
t e d ^ d a á ^ í  teéj^a dé’* 
deMarlblanca,
El vqlieníe maltr&íal
orlstaj de roca de primera ciaN,, 
niquéi, precia pcM pMéteé.-^Bfag^^^ 
tranjeros á la híédidé desdé' ocho* ‘pe 
'adelanté 8éñaíba% ca*
bfilléños' désdé dócé pésetes^éfí -éd6lantd.<S-TI* 
rantélpara corregir Ja cargasóní de^bsteÉda, 
siete cincuenta y veinticinco peséteiébd^e-
los parajeatro desde stete oteci 
en adetentOv— I^Inta elást!^  
para fajas de séftprá,---Art!qülÓs, 
•^Bazúr Médipo O/?//0o RícarI,
Piaza dél S igídtéte^®  %Úna Ü 
t íe é ü ^ i
Ha marchado á SeyiHa, Con objeto de Mcer-¿ García.—Lélredq, ¿éñojr Cazorla.— Prócurador
Se cargo de la partida de bafflstaf que ban 
marchar é Archena, el Capitán del batallón de 
te Reina, destacado en erta plaza, don Juen
Ajenjo.,. , . , ,.,
■~Ayéc se posesionó dei mandó «o .te vsjé
dé fécítóas da Ronda, él téniénfe coronel don
el fúnebre acto, que resultó úna' Ééiitida: 
é ;-r..̂ i-c:iení6 manitesíacfón de duelo*’sé é îdéii-J 
Q OS! ta@ numerosas réfartonés y ' síhipatíes | 
Cí’íí qa-í coníaba la finada." " ;
A ókha hora fué bajado á hombros el férer 
fvKí, colocándose en un magnífico carruajé, ti* 
i a iO por varios caballoa empenachados. j 
Detrás del coche Iban tes hermahás de ,1a 
Esperanza, el clero parroquia! de’Saú Juan con 
evuz alzada y después una numerortsltna ^  dls* 
tlu&uida comitiva. '
Entre Ips asistentes vimos á los Señores 
don Julio B. de Peralta, don Salvador Pos- 
t!go, don. W.encesteo Cotelo del Olmo, don 
Juan Chlríchllhí Ddmingúéz, don íomás Pérézj 
Aiés, don José M. Bi&ke,,don Alejandré Avila
regadera, una vez hechos Idé ensayos préhmi^ cimiéntó por te carene^ palpitaciones en e! 
nares,. , , corazón.',
liKi i^eiin idn d e b o y  T Inmediatamente se dió concclmiénto del su-




X tem iaid ii do  A b a s to é
Presidida por él áéñor Rey Mussío, realizó 
ayer mañana una salida de inspección la Comi­
sión de Abastos, decomisando gran cantidad de 
pan falto de peso, teche adulterada y pésas y 
medidas fraudulentas.
la
vu.. .... «.«n.®-V.WM v« .. • En vista de la frecuencia con que se van
Goníl, don Pedro Gómez Cbaíx, don J u a n ! a t r a c o s  y robos escandalosos,
rrAA.tnns-rnnveniente abrir éstn sercion.Juan Martínez, don FernáníIo Guerrero Stra*t oreemos' cohvenlerité a rir ésta secció , 
íhan,don Francisco Eloy Garda, dón Isidro'inaugurándola con los robos ocurridos 
Ron, el marqués de Valle Umbroso, don Júsé^ ayer, que demuestran la audacia inconcebi 
Hidalgo, don Antonio Villa, don José y dón ble de los faterós, no obstante las batidas 
CdatóbaldeAlarcén ManescaUi don Ferhandó! que realiza lá policía, y en las que suelen 
de la Cámara, don RrtaelGorría, don Alfonso’caer generalmente los faltos de
Rnf.ISVffaín Hrtn permapeclcndo encambioen laca-
ASe L m  Pérra, don Jo.é P re^>  lo* Profesionales del timo y del atraco. 
r¿íüílse, don Antonio Crovetto, don Alberto] ' jtf̂
Ftei.ai, don Ramón Ramos, don G  ̂Ruano, don i , j  ,  ̂  ̂  ̂ , x
;:^n y don Arítonlo Casanx España, don Ré-I A la una de la tarde próximamente, se 
¿ío J. Pélayp, don Sebastián. Briétes Franqüe-’encontraba en ia casa número 31 déla ca­
lé, (ten José de la Cámara, don Ramón Díaz He de Tomás de Cózár, la pórterá Isabel 
H r̂c>lía, don Enrique Heredla, don Ernesto Sánchez 
Boterp, don José Morero Castañeda, don J., tarse
Fstemb, don Juan Moraias.^dQn Á. Porrtna, [tAl regresar not^éon sórprésavla desapari 
óoHi Enrique Fwmke, don Alberto España Cns-r ci^q |je variás prenMs que tenía sqbyé una
IH.dOs ' , ' ' , ' ' ,1 j GflIS' '
Don Alvaro Pilas, don Manuel Moreno, don, i -* i™
F*?dro Hidalgo, don Antonio .Smtvirón, don! desesperación M ^  buena m^
Vfcíor de S£F|eré,:don A,B8ncho, don Rodolfo; dando grandes gritos y avi-
kmú, don Wiapuel <le Benjumea, don Alberto, «ando á varios vednos de Ja casa, á Jos 
R’vas Balíráh, don Rafael PamPés Bcyan, don que refirió lo ocurrido.
Elsulcida presentaba una herláade arma de 
fuego en te derecha, que Je débió-íocasiO' 
liar? la muerte instasiténeamente.
Bl; a rn ia '" '
Ei arma cón que ílsvó á cabo tan Jétel reso­
lución es HHB pistóte de doce fiiilímétrós de ca­
libre,
. lian  eanabn  d e l e n ic id io
Se desconocen en absoluto Isa causas que le 
pudieran haber Írapuísado á arrebatarse le 
existencia.
Uiiicamsnte aa sabe que fa #odie anterior 
tuvo un grave disgusto coa au padre, por cues­
tiones dala famtlte, crayéndose comúnmente 
que la contrarÍed|d que le causara tai disgusto 
sea la causa que dió origen al triste éuceso. 
léj[ ju z g a d o
Avisado el juez de guardia, que Jo era el de 
instrucción del distrito de Santo Domingo, se 
personó en el lugar de la acurrenefB, instru­
yendo las oportunas dlifgsndas, y ordenando el 
levantamiento del cadáver, as! como su con­
ducción al depósito judicial.
D avfA m ilia  ■
menté dééempeñsba dicho cargó,
—Han sidó destíriadoÉ *al Insíítiíto; de 
guardia civil, Jos cabos del regimiento de Ex­
tremadura, Amador Benitez Palacios y Modés-r 
to Moreno Santiago; y los de Borbón Lázaro 
Julián Pizarró. y  Juan Torres Conejós 
—Sé ieJia concedido Ucencia de uso de ár-: 
mas, él segundo teniente dé la Reserva graM- 
te, don José Martin Cárdenas. :«
—Le ha fido cÓRferlda una cómfsten del pér- 
vicio para Castro del Río (C^órdobs).é1 comam 
dante de carabineros de te Comándamete de é®̂ 
ta capital, den Rafael Navajas Braao* ! 
—En el tren militar 1.004 llegó ayer á ests
Alameda.-Contrabando.-Pfocefladp, Diego! José Rodríguez Cvbrera
...... ..“  ■............................. ..........■...................... ......................... -
éñbr Bérróblárioo.
2^
Merced,—Tentetiva de viojáción,—̂ rócésado, 
Gabriel Martín Beniíez-Letrado, aefl&r Noi 
gués,—Prpeuradar. Eeñori Rpdr.ígüéz,.!Ca¡asguero.
nio Rodfigüéz Cabrera y MUnúe! J 
cié (á) SM¿ütñó\ teMé éllóé de I  
daderósi cuyd trabajo ebUéfeté^
bultos de los viajeros que desemblÉil délos
Goltneiraf.,- GoacclÓní,5^P ro ce^^ r ^  «grVicíóa én Utin fpr
Miguel Bétfo Bsrnuévb, déiando elcómandan- Palma Rodríguez -r Léíp^b,  ̂##q r Bten-9 So 
te don Adolfo Chicote Beltrán que Iflt.rlna- tePo.r-Procu?ador,#eiíor Berrobianco. ;
L i n e a  d e  y a i p c í e ^  e p r j r e d ^
Salidas fije» del puerto deM áte^
trenes de Ja estación de ios : Andi 
coiitraban ayer mañanaofrécli
ñ
El vapor correo francés
’! 'Vr.'!.
saldrá de este puerto .el difa 30 de Marzo admi- - u n i mi Jíé o. a pam Tánger. Melllla,
plaza, procedente de Madrid, una cotemna dsiNgtnoars. Orán, Mársella y carga con trasbordo 
munlcionea organlzada por el regimiento de sr*|p6ra ios puertos del
tlileria de Sitio,con destino á Melüte.
La manda un capitán y tres ófleíales y te in­
tegran IM Individuos de tropa con e l. ganado 
y materlalcorrespondlente.
A causa de haber llegado e! tren con bastan­
te retraso, no pudo embarcar ayer para Ja pla­
za afriqana.y lo verificará esta tarde.
—Ayer verificaron su presentación á !a au­
toridad militar é! primer teniente de irifaRtéria 
don Francisco Eserlg y los segundos doii Ge­
rardo Holgado y don Carlos Peralta, que mar­
chan á Meilíla á Incorporarse é sus destinos.
¡ Japón, Australia y Nueva Zelandia,
Éli vapor írásatlántico francés 
; F p o w e n c é -  ^ '
i saldrá de este puerto el 6 de Abril, admitiendo 
ipasageros y carga para Santos, Montevideo y 
I Buenos Aires.
Ei vapor trasatlántico francés
[saldrá de esíe'pUerto é! día 25 de Ábrili admi 
tiendo pásageros de primera y segúndl ciase y 
carga pa? a Río dé Jáneiro, Montevláeb.y Buenos 
Aires iy cón cónodmleptó directo para Parabaguá, 
Florionapolíst Río Grande déj Sui, Pélptas y 
Porto Afegfe con irasbórdo en Río de Janeiro, 
1‘para‘ lá Asuhcidn y Villa- Concepción con tras- 
I bórdo éii Montevideo, y pára RósaViOj los puertos 
de la 'Ribera y los de laGosta Aigéntlua Sur
k/gé Sandoval, don Manuel Gutiérrez, don ; Las prendas rébadas^on ün mantón, un
Fvancteco Masó, Torruelte, don'¡José Alvarez 
Oémez, don José Campos Torceblanca, don 
Sanjuan,dcn José Arlllo y don Lula Grund 
Jiménez,. :: r ; .
Don José y don Francisco Marios Rocai 4cn 
. li MóBtilte, doiLA.tejBñ̂ ‘'9 Homero, don Miguel 
"íbereno Castañeda, don José Luis Pérez Mar» 
toa, don Francisco Martin Martin, don Tomás 
Boíi.*!. don M. Loriag, don Plácido Gómez de 
Ê íídfz y Gómez, doníCrlstóbal Luna, don Fe- 
f fí í teo Heston, don Antonio Porcuna, don Juan
_ --------- ...... A! enterarse dé la funesta nueva, sé presen-
l Sánchez, la,cual tuvo que éusen- taron en el méhcicnado sitió eí padre y otros 
déla pórteríá dujripté breves minutos, varios individuo de la familia dél - désgraciadd
Antonio, desarrollándose una escena desgarra­
dora.
Cuantos laéresenclaron quedaron hond,ámen­
te, émoctoiiHdGá,dfrfgléndo frases de j:pn8tieio 
á la atribulada familia.
Itft « ir to p e ia  ’ ’
’ Hoy se verificará la autopete déí cuerpo .del 
suicida, y su Inhumación en el Cementerio.
pañuelo y una chaqueta, valoradas todas 
ellas en unas veinte pesetas, 
s Jnmediátemente Salió á íá calle y de-) 
nuncíó lo ocurrido á uné pqréjá déguárdlas 
dé Seguridad, máñJféstándo que ignora 
quién pueda haber sido él autor de ]a sus­
tracción.
Reparto de premios
Previamente convocadas, celebraron ante-1 Punta Arenas'(Chllé) con trasbordo en Buenos 
anoche reunión te Junta Directiva dei CírculÓl Ahés.
Répnbllcanoy la Comisión organizadora délf ^ , . . .  ̂ .
Reparto de premios y merlendasíé Ips 'alumnpsi ̂  á^*«fonsteuftfSé. do«
de, la? Escuelas laicas, á ftede que esta ú*tima|?J^rt?n?9Q M ^  Jpsefa.Ugarte, Ba-
diera noticia de los trabajos realizados ‘ -
cumplir el encatgo que sé ja encomendara.
Casi á ja misma horé qué él robo qonslg-
IUo$ Ctnpmarloi tasdnes
La Junta oficial permanente de festejos de 
Randa admite prbpósiclohes paira te celebra­
ción de dos corridas, ur.s corrida y una novi­
llada ó dos novüiedas, en los días 20 y qi de 
Mayo próxlmó, feria de dicha ciudad.
Las propuestas ihdlcnrán en sus pliegos to­
reros y ganadéfiasdue ofrezcan, y subvención
El .«teflor Somqdevlite, tesorero de la Comí 
eión citada, presentó. Itm epórtunas cuentas, 
cuyo detalle fué leído, émpezsndo per la rela­
ción de los donantes, así de efectiva como de 
óbjétos y especies, y siguiendo por te aplicaclÓÁ 
dada-á los fondos que se recaudaran. |
Importen los ingresos pesetas 490,25; pl eos* |  
tb dé télas para trajes, libros y pequeños gas-l 
tos, asciende á 350 pesetas; resultando ,un sal'l 
do metálico dé péSetaS 140'25.
De los gastos se rebajó el
H‘jieíí«,''0on Evaristo Ventosa, don Manuel dé :hádb, Ocurrió btro en Ja callé dé Madre de correspondiente que déseen;
i ; ¿'¿sís&rs, don-Lufs Qalvcz, don José M, Sou- 
vírÓíídsS-Rícv. ''w'.-’
Oüíí Juan Iglesias, don Miguel Montes, don 
Cfi'ítas Jiménez, don G. Bsniz, don Carlos He* 
ífers don Adolfo Pérez, don José Qorordo, 
(• n Enrique Petersen Clemens, don Luis G. 
Gruf ,̂ den Francisco Muñoz, don Pablo Díaz, 
«íííü Jtí&a Boy, don Leandro Vetesco, don Hí- 
ginî i Cachavera, don Ricardo de Huellu, don 
, -Sf» Jaén, don Agustín Utrera, don Olto 
B >ih df'n Laureano del Castillo.
Don Féite Bolín, don José de Torres Palome* 
un. Qon Jolmer Parladé, don Eugenio RobíIIo, 
rar Crirban Masó, don Carlos de Torres Be- 
ñff doji A. Pérez ds Quzmán, don Francisco 
Qí^rda Guerrero, don Antonio Diierte, don 
jacinto y don Víctor Reboul, don Silvador Al* 
varez Net, don José Garda Souvirón;don Car­
los Acdno, don Manuel España, don Gregorio
píos húmero 25,
La inqülüna Andrea Cueva Orellana sa­
lió de su habitación por la mañana, y  al 
volver, al medio día, observó que la puerta 
de BU cuarto se encontraba abierta y la ce­
rradura arrancada; por lo que hizo un regís- 
troi'én el qúé notó lá faifa de un féloj de 
níquel, con cadena de| mismo ,metái, tres 
varas de tela y diez pesetas en plata.
Como de costumbre se ignora quién ha 
ya siífb el audaz ratero.
Las propesiclones se dirigirán a! señor Se­
cretarlo de te Cifadá Junta, don Joáé Sandsza, 
CánoVasdél Cástllio 74,' Ronda, expirando, el 
plazo de ádhrislóh é! 10 Pél próxtiftb Ateftl*
Y vamós á referir él atraco ocurrido en 
la calle de Ríos Rosas* que hace el nú.nero 
3 de las sustracciones ocurridas en un solo 
día.
Alas dos y media salía de su domícüio.
don Pedro Hidalgo casa número trece de la citada calle, unay Kten Manuel Gámez 
Don Francisco Bustos, don J. Herrero BevI- 
Ite, don Lorenzo de Sandoval, don Frandicb 
Segaterva, don Fernando Guerrero Eguílaz, 
don Enrique Xíménez de te Macorfa, dün José 
Moreno, don Salvador Cortés Samít, don An* 
ionio Márquez, don J. Larlos  ̂ don Fernando 
Brteles,, doh José Huelín! Ssns, don Ánfonio. 
dárefa, don Enrique Casteñeda, don Ricardo 
dei Valle, don-José E. 0̂ 1110̂  don JuaníBarro* 
;8Q, don Federico Arjqna, don Ricardo QuiíiugIo, 
*1on Ildefonso Jiménez del Castillo, don José 
Mcmt'sro Caballo, don Miguel Díaz Manzano,! 
iteaiúolfo Nudo, don M..Campuzeno, don 
npndcMssiñfiSthe, doq Fteréffitiiio Hurtado,
señora de nacionalidad francesa.
No había dado más que algunos pasos, 
cuando súbitamente se vió acometida por 
un hombre, que le arrebató á viva luérzá 
un portamonedas de plata que llevaba en la 
mano.
La señora imprésíónóse bastante por la 
osadía del ratero, el cua! emprepjiíó ve!b- 
císlma carrera.
La robada dió varias vocés, acudiendo 
,al lugar de la ocurrencia numerosas per-̂  
sonas* entre ellas êl inspector don José 
González Martin, quien inmediatamente leu
Para comprar barato conviene visitar lús 
A L M A G E J S T R J ^
láeoz
Situados en las calíes Sebastián Sotiyirón 
Moreno Carbonero y  Sagastá /:
i l l l i f i s c i s a ^  ;iR t« a re ils l!c a i
M notita to  d^ Mdla^m-. ■ 
Día 29, á tes-dfez dé lamáñana 
Barómetro: Altera, 7Ú6‘64.
Temperatura mihlma, 1310.
Idem máxima del día anterior, 19*4, 
.Direcciónde! viento, N, . .
: Estado del cielo, c&si cubierto!
Idem̂ déLmary Itena*; 
gggawgarapi'»"''"'"' sm.importe da qu!
nIeníBS circáterea Impresas én Eq Popular, ! " i ^  ^  
como nuevo donativo de. don Pedro Qóraéz1
lérth, pbr ib ctialjes
dé Ibs-dérbrden, d8gob,épécféjhí..................
En vista dé dicha actitud fúé|teh detiiteÚ08, 
habiéndose presentado tê  oportuna Óéiiuhote en 
el juzgado municipal d$S dirtrtio de S a ^  Do» 
mingo. ■ :
Bn una caseta de uKdéra alteada en Pesca­
dería* luésorprendidutin 4 partida de juégíNe 
tóterís de esrtonées^R m que la jposiíansatera 
déílaco céMimósl'
' 'El dueño de ía c ilira , Dfegb QómézÉlran, 
ha ¿idb déóunétidó m juez cQrre*POftmé|tér 
^ e  liüérvteterbn vélete cartones y béBélía y 
nueve bQllllés.
' ' M edí
El J5o/e//w Oficial Ae ayer pubjlca úsiftea 
ordajR del minteteslo de Hacienda, réspljfepdo 
tea consultas etevádas sobre te forma énjl^e se 
ha de hacer efectivo á los mualclploa que ha­
yan suprimido el impuesto de Consumos, el 
veinte por cléotb de Ife Chota de! Teéb|rO‘ p°‘’ 
las contribuciones urbana, teduélríaíj^''dtra8 
. JPlaeta á  ■
En te Eácuela del Centro R epubúte Ins­
tructivo Obrero dei séxlb dl8jr1to,̂ pSpiKíúeR- 
tra vacúnle una Tteza de prótesor J^íteulo, 
dotada con ol háber anual dé LuOQ’'^é|ét8s 
aproximadaméntev
Dicha plaza se saca á coiicúr80,r:hfeoÍ3ándo 
para tomar parte en ei mismo la júesenfación 
de certififícado que acredité la práctlóB del tet- 
go°en otros colégtos, profesar ideas dmiteórá- 
ticas, lo que se garantizáfé pof' doS tíiiSpdüos 
tónOddos, de ia toteunlón, ó 
mentos en tes qup^conste habér 
ótiroé centros vOfeatecrlítep^ .
' Las solicitudes se. dirigirán al prei 
Centro de! sexto dre t̂rlto, Carrera dé 
nos número'52. ■'
Esta comisión se reserva ei derecho dé̂ fte** 
echar tes solicitudes que ó su juicio no ,v)r^an 
condiciones, sin que por ello Jos señóré|. co»* 
cursantes tengan deréclió á rertámé¿ÍÓn 
La Comisión, 5 -
- y - . M ....
Se ha dictado uii3 real orden délli. 
de Fomento, diéponlendo que por! Ji|á¡ 
Agrícolas se proceda, antes del d‘ '  
xlmo mes de Abril, á la elección 
del Conseja superior de Fomento j
del
Chalx.
Por unanimidad se acordó que el remanente 
de pesetas 140.25 se distribuyera entre Jas 
sete oscudas laicas, <para la adquisición de ma 
|é|rtel, en te forma siguiente:
Centro Federal. . .
Segundo Distrito . .
 ̂ Cuarto Distrito. .
Ssxto Distrito . . ,









Por blasfemar en te vte pública* fueron déíe- 
¡ ntdoi nueve 7'̂ ó/¿OTft5,v Úsraado8 Antonio Fe 
í nández Here.dla, Antonio Rlquslme Canesa ja) 
JosóRomán Ramos (a) V7e/o, Miguel 
Gutiérrez Be ja (b) Mandadero ̂ José Moreno 
Ra®ífez (8) F/c/ero, Manuel Móllna' Aranda 
■ (a) Peludo chico, José Vázquez Lozaíió (a) 
\Principe, Prancisco Jiménez Gutiérfe^’(aj Po- 
Francisco Cortea Earagú^á ju) S7//Í2>o.
La Dirección general de Sanl 
publica un anuncia, declarando tefl 
varios casos de peste bubónica *tl 
(Brásll). :
Tuberculosis, bronquitis, cá ta i^ .___ _
tei,; infecciones gripales, raqultiáss^^i)dh|i^ 
cia, enfermedades consuntivas, seóth^^jE^lf ) 
«Solución Benedicto dé gllCeró-íÓiíiiDúi^^l I 
cób<créoscífal Es lá pféparácMa-hfSií^í^lg* 
para combatir dtehas dbtehtíteSj'JteiiÉ^W^ 
ficáh los prtiiclpálés niémcaé dé^íESÉilfl" 
aso ébtesjibspitates; "V
FtescoS'SO.peaftes é! , ,
Depósito, fármubte déi Dr„ 
Bernardo, 41, Madrid.
 ̂ •' El<WhlUlÍmS0.
En tes primeras horas
V . Total Pesetas. . , 14Q.23 i ^^Áloaídia ConaUtúoimicá^ die^Md ,̂
Bi PresIdéhte de ¡8 Junta, dolí Pedro Gómez! la g a  ! '
Chaix, elogió el celo y acierto que en su co-1 Ayúnterntentó éb te!sé®M)^^
metido desplegaran los organizadores del Re-! tebíó.d q te .^  dél Ccrtléhte adqptó los vacuér 
parto de premios y meriendas; própusb, siendo! dos giguiettiés, á lln dé qué las exhuiháclones
aceptado, que constara en acta un voto de délos réstbs que ocupan nichos enebOomen-f fondeará en nú^Eiropúértb, 
gracias para los donantes, te comisión ylos tsrJo dé,San Mfguéhse lleven é cebo con íajmefte y  de tránsito para Giate y  ¿ 
profesores de tes escuelas laicas; y excitó á la más estricta justicia en armonía con los dére« f vapor trasatláutloo Barc^ps^f^
^  Icelebración periódica dé esta clase de fiestas,; chos que adeudan.- |
grandes surtldos en |enJas que, poi iníervenlrcomo principal factor | 1 *®Se íjocí^erá áte exhumaejón temédte*! En el expreso de laS sefs 'u......
ivenniies nara verenn. “‘ la lofancla y como ObjetIvo preferente la citi*; tu i|e Iqa cadáyferes CUyos (lombrcs ̂ han Sftío ,Madrid y Roma el ctíiiocfdo lóVi^ i
tura, constituyen te suprema esperanza de los publiesqos y íléiíér; é» los nichos del Cemé«íe-|j4niénez Souvirón Ü í
pueblos modernos, del mañana progresivo que rió de San Miguel más de tres años de pérma-l Pará Ántequ^a ios diPUíaÓas'i 
ha de reaolver el gran problema de una vida nencla, sin que se hubiese pagado el arbitrio don Francisco timonel Bsnavlda^^ 
m é sw m to . mas equítallva, jnSs hurts'iia;'¿prre8pmd!«n^^^  ̂ _  v  - r i  iMsnuelRamlre* te  Qrellana.- i =11
donde todos los seras disfruten de la parte dé ’ 2.® Aquellos.cadáveres cuyosnombres ha» 
felicidad á que tienen derecho. ‘.yan sídó pubílcádos y hubiesen permaitecido
Y lío habiendo otros asuntos dé qué tratar, -tres años en los nichos del expresado Üéiníen
pe
novedades para verenq.
Batistas desde ó 30 á 0 75 pesetas metro, 
i » r fotfiár de Í‘75á 0 75,
Inmenso surtido en céfiro «'desde 0̂ 30 á 1 
sata, metro.: V".
Fantasías desde .0 50 á 1 75 pesetas metro. 
Lénas novedad desde r£0 á 4 pesetas: metro 
Gran surtido én velos y tbcei áJsi mltaddes^ 
precio.
'Especialidad de la césá en artículos blancos en 
toda su escala.
Oran anrtlÚQénnlpacas y lanás para caballe 
ros. - "   ̂ ^
AVISO.'-' Para Comprar mantcmes crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
se dió por terminada la reunión.
Se necesita
un msrltoriocon buena letra y referencias. OfH 
ciña del Procurador don Luís Tudete §úrgOS| 
á^acenanúinerol; ’ ' v >'
M A D E R A t
d e  Fediro  V a lle .—Ú ld laga
Esefitorio: Aiamedá Principal, número 12. 
I^^poríadores de maderas del Nopte de Europa
I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl 
[la (ftuíes Cuarteles), 45.
■nmimamip» N^es
..terid sin qué se baya pagado ei presupuesíadó 
í i arbitelo. saexbumaráií á medida qúe las clr- 
cunstancte^ó necesidades lo exijan, por el pre* 
clgó orden de ¡fechas de su respectiva inhuma?, 
^lón., ®
! 3.® En el solo caso de exigirlo tes necesl* 
áadea dsl éhterramlentOf se exhumarán loa ca* 
déveltea ctfyé pérmahertcia los nichos ¿el 
mUÉió Ceméifterio ádeíidéée míérlós de treé 
saltes y más de tíñorsíempíé «ús Úoiííbres 
hubiesen sido pubiicedosi
Entrada éb dtaáe Ú3|é,! 
32.223.kHo8.fv 
Precio en bodégá, fréette, 1Í0' 
11 kilos. 'V
'ÉáL
Fbr la sécW ria dé‘!& 
da terrHpdal ÓéG^ul^á
señores que haii solicitado 
nmbiolpélés de¡:iGciÉfte|s^
La alCBldfa dejs|aJc|^:
: : r-y ■
M á g in a ie ÉÉü » £  j t é ^ a ^ w ^ á L M S ábado  3 0  d e  M arsío de i » t »
ediGtOi referente al aeoerdo tomado por el 
Ayuntamiento«gobr^esMiJiaclón de reatos en 
el cementerio de'San Mlsoeli \
MI in ^ u iU n a io  y  la s  p a te n te s
Sé ha énarxSédb'Olícíláthiéiite,' por medio de 
un e<M^í el comíehi^ défprazo yoluntaíto pa* 
tu  el pago de los arbitrios de Inquilinato y pa*
lentes de vinos.
> " A e c id e n te s  d e l tr a b a jo
}. 6h el neeocfád6 do Refov'maa «octalés de es* 
ite  Gobierno civil «e híín recibido varios partes 
loor accidentes de! trabajo, correspondientes ó 
obreros Juan Villalba Vlíches, Blas Quesa* 
vdá Lamoneda, José López Orífz, Miguel Mér* 
^ é z  Pérez, Manuel Atiza Cano, Antonio Cas* 
tillo Bertedor, Fernando Fllpo Rosillo, Anto­
nio Heredla Saársz y Juan Sánchsz Alcanta* 
rlüa.
‘¿tlkyí&m á a  AbisairsiáB «Lui|ué»SIS
 ̂ gl méjor tinte para el cabello.
, De venta en Farmacias y Droguerfas,
¡V iva  la  a n a rq u ía !  
Ayer fué denunciado por sexta vez, el pro* 
Dietario de un conocido café de la calle de 
Gfwa^dáí por tenerto abierto después de la ho­
ra rejilanientatia, Infringiendo Iw érdeií^s gu*
R E A L !  2; A C I O N La muchedumbre vitoreé á Vicente Taetofj 
acompailtndofe hasta el hotel.
E! simpático diestro marcha hoyá  Madrid.O  I l y Mnro y Saenz oe Madrid
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1910á 6pe'*|
¿ñejos de 8 á 50 pesetas. I
Dulce y P. X., 6 li2; uioacateL de 10 y. 15 ptas. |  
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. |
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas. |
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba* j  
líos, y una báscula de arco para bocoyes. I
TAMBIEN se ve^d© fuerza eléctrica para una| 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en laá |  
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y Klíñacene8,de pióderna cons­
trucción con víalas al mar en la callé Somera n,° 3
y 5 con motor eléctrico para ei servicio da agual'^
Paseando le reina por le cese de Campo;* éh* 
cón író j Coblán, qüe íbs en aütemcvlf.-
Dcfia Victoria ordenó ai ch&üfféi; que páráre 
y converéó lárgó rato con Coblán, Intereéánr 
dose por el resti blécímlenio de sü salud.
CobiSn se mostró muy teconpcIdOi. 
i | f ^
Aifau ylsilo á cisnalejas, para de8pe<^í|i?« 
anunclándoie que esta noche regresaré á 
Ceuta.
y Almacenes espaciosos de los llamados 
pos. ■:
Escritorio, Álaméda 21
0am*|‘ tí r  s escuela nava! y ot^aine|oraa. s
En Is próxima combinación iSe Gqbariiadoífl ^rParece ícgrado to que sa pretendír»^ v
fse Indica, para dos vacantes, á un 
" que desempeñó cargo Importante en Filíj m
; |S e |' |0 c l8 tn o  d e  1 8 8  inn@ qu§ni8 tá8 '||'unredactcFdé'unperiód jcd ,delá;R ^
.  ̂ I Ha .id . d e t i ^ s ' r s L ^ s s r p ^  s s s í w s k *
Muy útil para manelar toda ciSEe de máquinas I decretando él páge ó |á reserva dfel genera! de dbg Unido», cea motivo dol Brhnrio rélpiivh ó 
de vapor, ecanomízandb combustible y evitando: brígadrdon Ricardo Terbeí, qtíe ejercía él Car¡ 
exp osfonesipablicadopor̂ ^^^^^^  ̂ *« i go de goberpadcr,de Toledo.
,genisros deLiejai ytEaducido.por J. G Malgor,!*^ ^  '  -i
; k*3e encúsntra en cama con un fuerfe-afaqueiniiembro de la cPada ásbciaclón y ex-dlredor dé I  ̂ « ■ ■ r is ia
Miripai, ía dfsíln^ida séñorlta Mafia Jiménez] la* mina  ̂  ̂ |  El diputado por Requena, señor García Bér-
Cuenes, hij». del conocido ottópédícq pu^ Admin^tradón de este pariódi' i jgjjggj g^puEó á Cgnaieias .yar^s parlas,y tele-
■ CO a uU esets'* e.íempfSr. * < W«n«Hna rfici ''iít«ai^ár‘a Verr(Í .̂.ál> ' «t(4fAnlito ñtiVa bi
N o ved a d es
amigo doii Rgíiióá. . ,
Deseamos de todas vsráé sá prpRí» y ,fosal 
restablscimfentc. . - ''■ Clark" 81 esiííáag© é lí£i<̂iía©8 é Eil̂ f f 
. i e tmi m!Saí ^  ■
lot due padecen de íg'rtí/ros/p/fiis, dé acné á s \  Puerta dei Már,'24,^v Precio fijo. 
formcnlés. -dé a h s c ^ s v  de Hagas Extenso surtido de la presente temporada en
Grandes novedades en calcetines y camisetaste  él uso de la L w p ^ r a  J e  Coirre CL̂
jBéCB de .Cerveza) cdíi la cual dbteiidr áp una ] Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa
dlréétóii radical.
, «W  éápecialltíad; tari Bpreclada de Ibé médi-, 
éhcüénifá en todáf las fafiuacísa 4el | 
mundo ^teróa l ; ‘ I
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COl-l 
RRE (de París). |_ jLfî UItliMa i |o d ii,.,,: .,-v  , 4
■ Sé admiten auscrlpclóries én la calle dé HI- 
nestrosa Küniero 16, don Juan González Pérez. 
S e  oB quIla
Una (k^hera en la casa número 26 de la ca­
lle de joiehi Ugarte Barrientes.
]EI plíé principal dé l a  casa núm« 26 de la 
eslíe AícazablHa, .
... .......................... . iwiwiwiLiiiwBgi! '̂
I clientela, por su espédalldad en los artículos.
G r a n d e s  H in s a c e n e s .
f .
DK
__I graitiáé de álversas réglbnéli; vitícolas, que se
Iñiúe&iren áíarmad&S ante él anuncio; de qué el
t i ministerio de Hacienda proyecta él arriendo ó i monopolio dei alcohol, lo qué sería perjudicial fó  la vUicuítura española. - ■; ' Gánale jas inanffésti que nf él Gobierno ni ( él, como defensor décldido de áquellé riquéza, 
se propoisían adoptar ninguna resolución de 
Hacienda ̂ ue pudiera perjudicar tantes intere­
ses ífgaclos É dicha producción.
, García Berlarga' agradeció alipresfdente su 
■ actitud,
I ' lienfmreiicia
Qáfcía B érla^a  4»níeP€iíÉló después con 
N©varr© Reverter^ quien la- autorizó para, des­
mentir la noticia l^ l mpnt^ollo. 
i ; V -b© ip d se o '
francesés al juzgar qué los alemanes óbifgen á ¡ diferencias; 
España á resistirse ai pleito de Marruecos. Es 
Inglaterra la qúe no quiere tener á los france­
ses enfrente de Glbraltar.
D© P a p f s
La Petité Republique dice que caso de per­
sistir España en su Intransiganciéj nombrará á 
Geoffral embijador en Viena, dejando vacante 
una temporada la jemba ja da de Madrid. .
Excelsior dice que Qeoffra! no Iré á Viena, 
á no ser que las negociaciones tengan una ré 
(dda solución.
D a ,
Procedente de ^tedrMílGágó el alcalde, que 
gestionado en la corte el, estrbjeciinlente
En los andenes feespeEnhen bastantes ami­
gos y representantes de la polución. ,
D a ^ á d S * ^  ■ -V , - - 
Llegan centenares d^ yaleiictauos; gránad!;
dqs nidos, con otivo dq!, anuncio félátivb á 
nfgfáclóó de agrícüitcrés.
^ El crúcéfo BMretñadura, ccnvénlenie’- 
n^nte preparado, realizó Oruébas con éxito.
A prlmefoS de-Ábrtl rnm'charé al Kert,
Moret y Romenones pasearon en carruaje
Esta casa ácaba de cómpleíar su muy exténsó y Poc ®j Retírof so Jénfendb animada plática.
[metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril paro hílopa- 
i ra caballeros.
i Extenso surtido en crespones Liberty y raesa- 
' i Hna estampada, propias para la estación.
I Batistas e^mpadás finísimas de Muluet y Al* 
: sacia con Cenefa.
I Vesíidórfántesfa para Semana Santa. 
l Velos de blonda, mantUla, encaje y seda, con 
J R e e la m a d o  j  forma-
» «-4 nitoüfn .-<¡3 ina nnlar.pa^ Fantasía para señora, tusoH y chantoun driles.
L f  Otamón en colores novedad para vestidos de
ha detenido á un sujeto llamado Miguel Cañeta ggjjQfQAcorteéastre.
Santiago (é)*‘C‘í./Í05¿/n/ces, al que reclamaba j Sección de algodones, céfiros para vestidos y
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
QráP novedad én corsés forma tuvo Directorio.
variado surtido en lanas para caballeros, últimas Sobre ello se hicieron muchos comentarlos 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado^ dando a ís cosa Interés pclulco. 
su nombre. ' .  „ ,  „ ' i  P ie ©  e c o n ó m i c o
V lcuira.,ierga.ya™ «res(le.de2á23pe.rta8! Reverter expondrí en el
[p provlidi
el juezTmuníeipal dei distrito de la Alameda.
Él detenido Ingresó en la cárcel, á disposi­
ción de la mencionada autoridad.
. O eu p a e iá n .d e  u n  a r m a  
Al vecino de Cártama José Arroyo Díaz, le 
fué ocupada una escopeta ^iu la debida ifcencía 
para su uso, pof Jo cual ha sido denunciado al 
juez cerrespondiénte.
De Instmcción
Gen las formalidades prescrlptas é Interven*! 
ción del vocal de la Junta dé 1.* enseñanza señor |  
Encina Candevat, se ha posesionado la alumnaj 
en prácticas de la Escuela Superior del Magiste-I 
rio doña Victoria Durán Molina, del cargo de |  
maestra de la escuela nacional deiniñas núm, 21, | 
para el que fué nombrada, casando ía Interina do-1 
ña María Jiménez Moyano. I
l lM i
B o l  E K tr m m jo r Q
Por la Junta local de 1.̂  enseñanza se ha sig­
nificado ó los señores Rodríguez Spiter!, Jiménez 
Lombsrdóy Laza Herrera el agradeciralento de 
|a misma; por la suscripción iniciada en favor de 
]0 8 alumnos de Is escuela graduada para realizar 
excnrsls^nes escolares. '
Tambhín ha felidiedo á la maestra señorita 
García Dómine y comisión organizadora del 
Desayuno escolar, por la inauguración del mismo 
en ia escuela de aquella maestra.
M m  M A M I L A
Bn,<iues éfif
Vapor «Castilla», de Áigedras.
» «V. Puchol», de Melilla.
Buques despachados
Vapor «'Üastillá», para Almeiía.
f  cBrademburgc, para ArchoSsan. 
Pailebot «Arnold», para Cádiz.
Goleta «Alejos», para Ceuta.
£9 Marzo Í6í2 
Táng@ i"
Asegúrase que per efecto: de Ies cpriferen' 
cias, e l marqués dé Behaviteé, cóu diversos 
elementos mercantiles de Tánger, constituirán 
en breve el Banco España! dé Marrusfcos.
—La comisión de higlene ha propüestó ál 
cónsul de España celebrar la Fiesta del Arbol.
El cónsul aceptó la propuesta, ofreciendo el 
concurso de las escuelae españolas.
D e L oniB pes
En la cémara de los comunes sé ha velado él 
ó ///del salarlo mínimo.
Las sesionea se suspendieron hasta el 16 de
Antes se discutió el bilí referente á ia con? 
cesión del voto á las mujeres. .
AsquKh habló come diputado, cpmbátíendó 
el proyecto, que fué defendido pof Grey.
Puesto á votación, se desecho.
Considérase próxiiÚB fa solución de la crisis 
minera
Consejo
de mañana;ia|líáe88 generales de! plan econó­
mico.
En fas restantes reuniones minísleriares, has­
ta la reapertura de ias corteé,, estudiarán y re- 
tcCErán loe proyectos anunciados por Canale­
jas, résolVlsúdo los asuntos respectivos á la 
guerra de Melílla y negociaciones con Francia. 
1.a G a c e ta
El diario oflclai de hoy pqbHca las dlspoil- 
éloiies siguiente»:! '
Condonando dos multes de 250 pesetas ítn 
puestas por el gobernado? de Málaga á laf 
Compañía ferrovierls andaluza.
^ J a s  prlméras horas de la mañana sáííeron 
de Zeluén los convoyes para! Menté Arruít^ 
Mu^y ,Rachld y Zeio, es.cOttadóá por tropuéde 
la Intendencia y protegidos por cabailefía."!
,Sábese que ¡a fnayqiía de 108 harqúéñós'he-’ 
rídos én el último combafe, nen falléclúo, lo 
que produjo ĝ rpú désallento én los cabUéfítís. *
Muchos si^éh  abahdóiiáhda las filas para 
volvér á losl)ébládb8.
—Hoy llegaron á la plaza el genéra! Carras^ 
CO y el coronel Jeramillo.
—Se ha hecho cargo del mando delzhafen, 
el cOfcnél Toffiásetf.
—En las nueves posiciones se cyen álguiios 
dispatcs de los pdéós, i  los que nuéstrás tro* 
pas no contesten. ; : ;  ̂  ̂ .
—Ha Ingresado en el Hospital del Buen 
Acuerdo el capitán de WadRaSi don Enrique 
Qttifós,
—Brevemente se Insialafó en las Hítnedla’v 
clones del cuartel de Atfonso XlI, una estación 
radiotelegráflca y una enfermería.i i u
—En e! zoco Hach de Bealsícar se presentó
sustituir al Princesa de Asiurias, que Irá á 
Informes serlos niegan tales especies: Cádiz á fin de sufrir reparaciones.
P e r m i s o  I Do Y o lla d o lid
: El coronel Fernández Silvestre ha obtenido Nan reanudado el trabajo los obreros de la 
permiso para vehíf é Madrid, con xbjeto de estedón del norte, 
evacuar asüntós particulares. ? Hoy llegó el ingeniero jefe, señor Gsgnet, y
i H G s n  F m iinan iln  el Inspector de la explotación, séñor Ramo, ce-
I - «« febrahdo conferencias cón el gobernador,! Pldal pasará las fiestas de Semana Santa en n-» « ««sis»
San Fernando. i . o c ir i l la
E n t r e n o  Armadores, consignatarios y agénten de
c« « 4 I- r. H i I 4M t uduanas han firmado las tarifas que regirán tónSe ha enteegado al doctor Calleja el iftulo las operaciones de carga.
¡.  Se «ja el taierio de tela peaetei y la jomada
do, que se eheiérra én 8ftlatica caja de blata, de ocho horas, pagándose seis reales más cada 
que contiene, además, el seho rear pendiente dos horas extraordinarias, 
de cordones de seda, |  No se permitirá la Intromisión de sóclededésj
R e c e im ió n  | y se admitirá á los cargadores libres, prove*
En el ministério de Estada véríffcóse |a 
acostumbrada recepción diplomática.: f ¿ ,,pfe Vnl©nis|©
Durante ella, Qéofíréi cohferéñGfó liiás de Los Ingeniérós yankeés Horrard, Hotlety 
media hora cqn Garda Prieto, reaniidalído la Halllvan visitaron al gobernador y al Ingeniero 
conversación ínrerruhípída ayer sóbira lis car? jf»e dg obras pública?, enterándose minuciosa* 
táé géo^áfibás de Márfuecos; * ' i Pientp qp! movimiento,cbmérdgi. .
Qeioffral niü ha redbídb contésiaclón ó ia úl*l Mañana realizarán él tecorrído dé! ferrocar
tima nota acerca dé compensaciones terfltorla-g^Ldlrecto. , '
'tes; •! ' i ,v, ■ D© T©pp«go©a
V Luji zapp illifttfl©  ' I La sociedad arqueológica fía acordado cqlo*
la s  fuerzas zorHílistas. dirigidas ultima-  ̂ unaJápida índ^adora en el lugar donde se 
itóníé por Esqúérdo, al quedar ste Jefe mnn gestionar, que
Üenen el ¿rftéríó unáníñiié dé áumárse g| pgftj.f á» oélcgré m  ̂ nacional ia Iglesia tem*
Qo gubernaméníal de Melquíades Alvárez, |Pterla. _ . ^
, . Elaci^dó definitivo se adoptará después I „  u,* R®
Aívsrez pronuncié el anunciado discurso. I Aiadsid,
Don Melquíades se propine visitar en Junio f domingo se Verificara la jura de bande­
ja tumba de,Ruiz Zérrilfa, y pronunciar en el î ®®r 
teatro de Büngos un discurso qne sellé deffni*" *” '
Decreto de Estado bombrahdó ícébaíleío de 
la orden de Garios iií ai marqués de Atarte,
Concediendo honorés de jefe superior dé ad* 
mteistf ación civil é den José Evpelius.
V Prohibiendo á ÍOs funcionarlos del ministerio 
de Fomento ía simultaneidad, en todas las de- 
nendeñclas del Estado, ds des ó más desEños 
distintos, cornijones 6, cualesqúlera, olrb emo * 
lumentc,
Resolviendo algunos expedientes de arreglo 
escolar.
B a n q u e t©
La comisión organizadora dei banquete á 
Melquíades Alvarez ha recibida un telegrama 
de QijóR pidiendo que se is reserven 
tos cubiertos más, para otros tantos corre!!-: 
glonarlcs .que asistirán é dicho acto.
La éxpédfcfón sale hoy de Gf jón, 
D e h u © fg á s
Dice Canalc }58 que de ías huelgas de Valla- 
doild é Inglaterra nO sabe más que lo que dicén 
los periódicos.
C a n i i i e l a s
El martes, a! puedé  ̂marchará Canalejas á 
SeviUa. í
Dice que el Cumre jo de mañana fué pedido 
por NsVafro Reverter, pues tiene ya adelanta- ¡, 
dos los trabajos económicos, y en situación dé' 
hablar de las bases éenerates de los presu-? 
puestos, queriéndolo hacer sutes de las fiestas, 
pues^esea pesarlas en el campo, donde se­
guirá trabajando con varios empleados de Ha- 
eienda.
una mora llamada Fátims, á la que mordió un 
perro hidrófobo.
-Reina tranquilidad; loe barcos fondeados 
en la desembocadura del Kert iiumlnati con sus 
reflectores, durante la noche, el campo ene? 
migo.
Do A lm e r ía
Procedentes de Granada llegaron dos com­
pañías dei regimiento da Córdoba, siendo re* 
dbldés y acompañadas desde la estación hasta 
el cúértal donde se alojan, por las autoridades 
y bastante público.
A ios soldados se les obsequió con un abun
danto desayuno, y á toi jefes y oficiales con un 
lunch. ,
Bréveménte ílégai^fí Tas fitefájat qué hs de 
componer esta guarnición.
D© B ilb a o
Resulta Inexacto qua la escasez de carbón, 
faáya motivado el paro forzoso de los obreros 
dé varias Industrias, con la única excepción de 
los Altos Hornos, donde cada obrero trabja 
I solo cuatro días en la semana.
En la Vasconla y Astilleros de Narvión hay 
mu obreros en cada una.
Continúa la anormalidad, aunque se écono
flvaménté el íngreeo de los progresistas en el 
ps Jldp g^beinamenteL, ^
---D alvÉkpiiia-;!
:í Hoy han sido firmadas las siguientes reales 
órdenes:- - ■ ^
Némbrañdo comandante del Pones de Léón\ 
al teniente de navio don Francisco Rada.
■ Destinando á la segunda sección de* matefiai, 
al teniente don Guillermo Díaz;
Concediendo la cruz de primera clase del 
mérito naval, al contador de navio don Fran* 
bisco Rada,
Idem ídem de segunda clase al teniente co­
ronel dearUltefla déla armada,-don Cándido 
Montero.
¿ Destinando al< mlnistarío,. al sargento de In» 
fantqría de marina, don Manuél Nüñéz.
Loa técnicos franco*españoles redactaron de­
finitivamente el dictamen del monopolio del ta­
baco. ,
■ En la sesión dé'teéñana se leerá, para pres­
tarle conformidad, quedando terminado este 
punto.
Los franceseéreserpron todo juicio sobre 
las observaciones de Valdés, hasta examinar­
las,
Queda solamente la discusión del asunto re­
lativo al régimen aduanero.
 ̂ _____ B a is a  d® s a a d p id  ^
:Día28Díal9
Perpétuo 4 por 100 iiiteriof...
5 por |(X) amortlzsble..





Hipotecario... ..4000,00’000j 00 
«Hispano AmeflcenOjOOO.QP'OQO.OD 
» E*-püñor dé Crédito 117,^1 .ÍS,CÓ 
ía G.® A * Tabacos. ,.í()C!0.00 284J
La primera ha adquirido gran cantidad dé 
leña para evitar el paro torzoEO.
En Ies demás industrias se utiliza la fuerza 
hidráulica.
No es de temer el paro, mientras trabijé la 
cuenca minera de Asturias.
El ebasteclmlonto para loa usos domébticos 
de la población está asegurado.
, Os M^drM
29 Marzo l lf i t  
Tóonie©©
Los técnicos franco españoles se reunieron 
esta tarde con el director de aduanas, para^ue 
éste volviera á presentar cbservacionea ó otra 
contraproposición que hicieron los francesés é 









D W  S s t f ^ ^ r f e - - .
é ' ‘iprí?;í9is,:; 
.--■ B sE ondr® © ,. .
- X ! (Hi’Sesté) 4 nmdrugadg,': ^
!Dé L|i,BÉa“©s 
, El secreíarlo dé la? Federación de mineros 
de Ashton há dirlgidó ü«g clrculair á los de!e  ̂
gados münéroá, aconsejíndoles que voten ja 
vuélta al trabajo.
V is i ta
Esta:f®ichelo3iaparejadorea visitaron é Ca­
nalejas, para notificarle la Imposibilidad de 
acceder |  las pretensiones de los albañiles.
' B e  V a lo n e ia
Los tlpdgrafdé, reunidos en I? Casa del Pue­
blo, irateron dé las bases qúe lían presentado 
á los patronos, acordando nombrar árbitro al 
gd)ei^díírr'^^ ^
D e B a p c e lo ts a
Hi declarado famujer del' giterdábárrera de 
la casilla Inmediata ó la estación, manifestando 
que el miércoles de Cfenfza la secuestradora le 
propuso un niño de Qcho£fne8ésrdicléndole que 
se lo pagaría blén.
Ella rechazó iiidig|íada íép^droslcióni
De Co4É«ÍÍrtiiii« |iriá
En Salónica se han adoptado grandes pre* 
cauciones para defend^^a clt^ad ante efpo- 
sible bombardeo por ia escuadra Italiana.
Se ha enviado un ofióle! superior para que 
tienda una red de torpedos, á fin de defender 
e! puerto,
En breve líegairéh a ésta para visitar al em­
perador Guillermo,Ioa.reyes de Rumania y Bul­
garia.
. . ..«l.si.9iii.cueati*Adope»
Con este tifulo se estrenó anócTie éii él tea­
tro de! Noviciado un melodrama en tres actos 
y Gicho cUadroiS escrito por les señores Riera y 
Hafo.
ofítovo gran éxite; fa mayoría de! 
puEñlca éataba formada por las clases popula* 
ire^ q ^  se ̂ s te s m ó  ante las Incidencias del 
^meicdíiima,’  ̂ ‘ ■
" X . iiitlM ; jp e p q b tic e n o ;: ■
%  éftéafí'aBátbIerí se ha csfebraáo el mi* 
t!ii «rgemfzado por la Conjunción repubíícáno*
¿  íéatru aiisrecía completaménte Heno. 
Prééldió ér ácté e! señor Azcárate, quien 
objeto del mítfijy que era protestar 
del ¿Iérre dé lás%orte8, pedir la derogación 
deJaíéy deJiirliHccUínes, y la terminación de 
Té cémpañrde Afeiiiia.
»0* l w  # « ta
de Hacienda
Do f*ai*f« V
Aquí ha circulado la siguiente note élidoes: 
«Las negociaciones; franco-españolas suft^n 
Por diferentes concepto* Ingresaron ayer en la «n compás de espera; Francia aguarda nueVas 
Tesorería de Hadeada 10.3876‘92 pesetas. proposiciones de España? v̂ -
Ayer constituyó en !a Tesorería de Hacienda un 
depósito de 48 40 pesetas don Félix Carocsany 
Lecera, como registrador de la propiedad del par­
tido de Gaudn, por la cuarta parte de los honora­
rios liquidados desde el 24 Diciembre último al 24 
del actual,
—De Uxda telegrüfíafn que varltm rlfteñés 
condujeron á Teforalt^ cafoña de-'Beiíi Haasen, 
cuatro desertores esfañeles, enteégúndojos á 
la oficina Indígena francesa, la cual los puso en 
libertad.
Viaifta
La comisión ejecutiva de trigueros visitó h^y’ Tiii-f*n
Navarro Reverter, por haber asistido éste á 
3 tcénionés de sauella, e o P w a ia
La comisión volverá á visitarle para cambiar i El general Alfeu cumplimentó al rey, despl* 
ImptesIOnes sobre las tarifas y problema de ce*, dléndose, aunque Ignora cuándo marchará á 
r^Ies. : iCeuta.
jSoIyOptoga | Tunopole»
Nos (ñce el señor Sol y Ortega que es partí-1 Han jurado el cargo de gentfihombres don 
darlo, de Ip unión de los republicanos, á fin de ̂  José Mola Camps y don Enrique Nadal Ferrer.
F ia m aI poder salvar al mete, que agoniza
Por el Miiiisterfo de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros; |
Don Jeaé Herrera Pérez, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas. ;
Don Tomás Gutiérrez A^mo, teniente coronel de 
caballería, 487*50 pesetas,
Don Datcaso Alonso Jorge, comisario de Que­
na de Administración militar, ifS^Sírpésetas.
José Justo Incógnito, guardia civjlr 38 02 pese­
tas;
JoséBarleíque Garda, carabinero, 41 06 pese-'
tas. ' ' ' : - - ^
B & .P t q w i á m m :
De
29 Marzo JSTSIs 
F o a a o l
nación, el régimen y los partidos 
sé i^lan moHbúndaa-
' Declara qiié éalé dei mutismo qué se Impuso 
hacé-dos ufids;;!^ propósito de trabajar de* 
dédadámente.
Eábera qué él país responda.
Han sido flriñi^alhs Jguténtei dlepoelclo-
nes: ' v: - r-; v -
De Fomento.
Declarando nulo todo lo actuado en el ex­
pediente relativo,é ¡a. ÓÜUpaClóh de terrenos, 
en el término municipal de WallfogOna, paraI la construcción del trozo tercero de la secdóa
Próximas á terminar las Obras # rg r a n  d|-|nFíii¿ípe déBattemberg. |  Jubilando al ayudante mayor de obras, don
"dó:2O*.10OÓ'?tonétedá?,i.̂ ^̂ n̂  ̂ «Enrique Verdú Parejo.
. . i . . . % p  9   ̂ Nombrando para sustituirle á don Antohiéte’;dbtefbke5p|l':
que ,para los acorazados 
quedarán sin trabajo b&j 
fióles-é Ingleses. ■ ±¡ u -s- . r  u




Precedente dé Málaga llegó á esta corte elj primera del ferrocarril de .Lérida á Slón,.. . I JybllaujQ g| «.««nf .ío r.K»o-
í  
I • ;Han cnmpl^entedo J  rey ios genera e? J9-|Jiménez Cáceres.
y oficiales. |  Autorizando a( ministro dél ramo para cele- 
1  ̂ IroiE^ién - ibrarlasubastadelasobrasdecamlnosveclna-
hUñbcómfólóU déla eSámara de Comercio,!tes en 1m provincia de Albacete, Burgos, 
presidida por Prest, visitará ó Navarro Rever-iC^nca, Falencia y Sevilla. 
ir pt|teitome«da de cobrar eU„  Asegúrase que del cemente# úde HortePor la Administración de Contribuciones han desaparecido dos niños ©ntecradoe^én i^^^- 
sido aprobados los padrones de cédulas persona- ¡ Relaciónase este hécha xSMi teNsuníO de te #é.#relento
les de de los pueblo» de Mollina, Cutar y Este- secuestradora. I y sol cUar que se amplíe la representación co-
Pona» - i Parece que el juzgado tomfpone á prccesiir.timéí#! en ja Junta dé aranceles.
„ . ^  ^  Jálosreporters judiciatesíimblirhmron lacártaf'  ' C o te ie n ta a lo a
Por la Dirección General de la Deuda y Clase» qjjg |gjgg|.gf Jé, . - y  ̂ |  ’'"^'Ihuy cohíéntaitSa: la real cfdenide! inínls-^
b©  B n b a ©  ' (terlode Fomento, que publica hoy la ^^^^^^^lertístlcas á don Amallo ^Tméno, y voculés al
A consecuencia de mafeis trs^Qs^dados ayer sobre dualidad de destinos.  ̂  ̂ ^ |  marqués de Cerralbo, Mariano BenUlúre,
Pasivas han sido concedidas tes siguientes pen 
slones:
Doña María de la Concepción Góméz B&s, viu
De Instrucción.
Admitiendo la dimisión (Jué'presénté él dele­
gado regio de primera enseñanza dé Guste? 
llón, donJosé Castlllo.
Nomiirando consejero de Instrucción á don 
Eugenio Sellés.
Idem presidente de ?a Junta de excavaciones
da del maestro de óbras militares, don Trinidad pn^ l̂a X’omfsVrí*a"de"Ma^  ̂ joven ^de i : En .virtud de «üaV los empleados de dichos marqueses de Comillas y de la VégB ínclán
Cárdenas Sedaño, 1300 pesetas. ^  „«n. de la puardlá martlcTóaT mlúiétérlo (jus dtefmten dos sueldos, tendrán! aií««o«vn a ,
B atía©
se tesueiva la huelga.;
Varias císas áfelíanas hfín enviado á Gardiff 
vapores,con carbón, que íiádle puedé comprar. 
poíquéTó'ásmdieatoa dé traiíspiorté fío désfcar- 
garúa mientras duré la hueíga.
En Escócla, norte de Gales y yarfos conda­
dos yeaniidarGn él trabajo 5.000 Óhrérosf con­
tinuando enJiuelgélOOipOp̂ ^̂  , ■
Se sabe qúe en dívérsos puMcs registráron- 
éé  cpllsieñek ;
La mayoriá d,s Ip| obreroá lián acépíadO éi 
salarlo fíúitimo; aprobado pof la cátnara.1 
El Conilté de Unión gefíerél de trabajadoteé 
aconceja 4 los huelguistas qué vuelVah áí tira* 
bajo.  ̂ ^  V
Los hornoí de la cuenca" minera se apagai) 
teiítéiñente; cuando sé reanuden tas teréast 
tardarán seis días las calderas en poder fundo- 
nar.
1.0$ propteterjos de Vokihíjíre fían enriado á 
las Juntas de socorro dos,mil libras estérllnas, 
para los obreros bambrieñíos.
En el 8ur .de Gales recibieron él sábado los 
mineros el último socorro de huelga,
Témese que cuando se encuentrei! sin recur* 
sos saqueen las^tfendééde vívaréé;*̂  - ^
Mac Donald, leader parlamentario, laborista 
ha aconsejado I  Ips mineros que ád^eft elM / 
votado p^r las Cántaras, debiendo Idgirat de los 
Comités Imixfos regionales; ja. creación, dev la 
salarlo mínimo, que ee fijará en cinco 
chéllnésívolvieiflo eritOncés aFtfebajd.
doraj encarga<tode réábWér iScóésífÓn'deras 
Cifrar minímas -del salarlo. Verificado ésto, 
eylglrá el Gbbiéíno qtfe tes bbfcéfds vuelvari î) 
trabajo.
—La sifuadólvecsnómica d§ Péráa és ¿fífí» 
di; aunque los ínéreáos no sofí̂  éééaso», los 
gastos exceden extraordinariamente,
Inglaterra y Rusia han anticipado á Persia 
dos miilcnes qulnfeníoa mil francos, cada una. 
B o P a a l a  ^
Védrínes Intentará, én* Abril* próximo, un 
viaje aéreo entre Btesetes y Madrid.
Invertirá un día y..éjiiilzar4 uu nuevo aparato 
3 alas cortas y dentó cuarenta cabaítos.
P®' Pipflacíss .
i-8 » b n laoa  ̂ ^  -T , ,  j jg g ia u ti lp ha des- fílS e q e OistíK
Drña María de los Dolores García Nogales,* días de suspensión derueldo 
huérfana del capitán don José García Quintana, 1 La opinión aplaude la mefliaa. 
625 pesetas. I Q q  B u ag O ©
 ̂ Doña Teresa Rodríguez Martínez, viuda del pri- 
teniente don Juan Soria Vizcaíno, 470 pese-
j Se ha concedido el retiro para Antequera al| 
!d:8fden.te, coronel db tetenteHSí don Silvestre j
La huelga de ferroviarios de ^ jed o  siguejápnzlj^x.ppnejo, siendo baja en fin del mes |  santo,
Concediendo la cruz de Alfonso XII é don 
Mariano Vascosliles. .
litsSultos
Canalejas y Arfas de Miranda han conferen­
ciado para tratar de los Indultos del viernes
«EUMATISMO
•Con el empteo del «Linimento antlrreumátlco 
^^^bles al ácido sallcltico» se curan todas las 
lamedones Féum^tlf as y gotosas localizadas, agu- 
i'Á'da» ó crónicas, deeapareciendo los dolores a las 
lí^ineras fdccionss, como asimismo las neurar 
i por ser «n, calmante poderoso para toda 
dolores. De venta en lafarraaea dar .  




Se ha concentrado ia guardia 
puestos próximos.
D e BoauA ai
Con motive de la llegada de Vicente Pastor 
y su cuadrilla, acudieron al muelle muchos ami-, 
gos y aficionados de Madrid y Dófuñ»? i
Vicente refirió sus faenas en Mélico, donde 
sé enteró de la aventura de Emilio Torres
aétuél.
Bombita.,: 
bice que Emilio embarcó con dirección á ce- 
paña, Ignoran# la orden de prisión dictada 
contra él, |
"  •  tffysÉ.é  u iK ii
.M a Í m x tF is n i@ r &
 ̂ r ' -  4^ f  ^ 9 M a r z o  1912,
^M onseñor Ry^fíesT, legado apostólico en 
Coiombia, sustituirá á V ic o ^  ía nunciatura de
Madrid.
D e B é a lfn
La prensa asegura que se equivocan los
Se Incluirán & cuantos se hallen cercanos de 
cumplir Ja sentencia.
Gi g o b ie a ñ o  d e  M á d a fd  
Ahora se dice que ni Francos Rodríguez ni 
Castrlílo ocuparán el cargo de gobernador de 
Madrid, afirmando que lo será Laserna.
D iv e a g e n o ia
En la Banca y en la Bolsa han circulado ru* 
mores!:do existir divergencias de criterio entre 




Procedente de Algedras fondeó̂  esta madru­
gada el aviso Giralda.
BeLaa Falmda
Ha naufragado en las costas de Africa un 
pailebot pesquero que4flpdsban pefío mariaos canarios. ' - m ::- .
Crée.se que, todos perecleronjihogados, 
Cihto^C^éHos p é ^  misma fa*
^ . P©. l |fg o
^mg![ebado á ^ ra l ta r  tres cruceros In*: 
.fqúédandó a # í cinco acorazados, con 
coya dotación se formará el e qufpo qué ddbé 
-jugar eldomlngo contra ios elementos locater 
un partido dé bolampié, i  béfiefldo de los he* 
dós déMellHa.
Añadíase que la comida de anoche en el] 
Nuevo Club se celebró para tratar de dichas]
De Baatagana
Hamarchadafi Méillla el Carlos V,para
túíids isUy radicales y censurando ñ Canalejas 
por te^polí#a qué sigue, á los liberales y cují.-* 
sérvádores.
Abogaron por la derogación da la ley de ju­
risdicciones, que no quiere el ejérdío ni el país, 
aiuenazando oon la obstrucctosí en tojos loa 
proyectos del Qdblerno, en tánío no se dero*
Respecto á la campaña de Melláis, dijeroa 
qU^é8.Hna fangría qj^jta, que^acabará con las 
eitórgtes nacionales.^
Melquíades Alvarez, 
q tó ^ ró 5 r tó ;^ d t^ é a t  eclec-
HasmMe Canalejas, que se burla del pueblo y 
teD®fí®Íite#fíi O¡áégur8nto el honor 
del ejército no se fíáila comprómetldó én la 
campaña del RiU;
El # le j |a #  dé pé ll^  llamé ía atejidón á 
Sorlafíd, cuaijído trató de los asuntos de Por* 
tugal.,
; DiBolfodolliS
Han celebrado conferencias el Ingenlérd de te División de ferrocarriles y los representantes 
de la compañía y de los obreros, ante el gober­
nador, ;; .
Se llegó á un acuerdo sobre ef procedimiento 
que haya de seguirse para determinar Fas re* 
cláifí^lbáés fié ios obreros.
—Eh Med&ia del Campo se han declarado 
en huél^^ dnquenta albañiles, pidiendo aumen­
to de jornal.
Dé Fontévedai
cforai ancBre’sdrrde fíwdoSí por cuestiones f.
una colisión
, . .  __ políticas.
^ufío paloay tlroa, resultando un lesionado.
C ria d o re s  d e  v in o s  
Ayer á las cuatro de la tarde sa reunió en la 
Asoclacfófí Gremial de Criadores Exportado­
res dé vinos, la cbmisión designada para el es­
tudio de Tos medios condúcentes al objéto de 
conseguir que la denonimkdón vinícolaMálaga 
se use exclttslvameenie por los éxportadoree 
de nuestra reglón.
Después de un cambio de Impresiones entra 
los reunfetoa, se nombró una ponenefa compues­
ta de dckRIcardo Albert, don José'Ramos Po­
wer, don GfwífánSqhbliz, don Luís Barceló y 
dqn Frauclsco López,
i BalaUcf
A^^áj^rd^efíetitocapital el señor .... 
Vicente MaurIBalader, peteona en la que con­
currían muy bellas cualidades, que le granjea­
ron él afecté y estimación de cuantos se hon­
raron eoúiéu trato.
Hoy ó las seis de la farde ie  verificará la 
cendüedón del cadáver a! cementerio de San 
Miguel, donde será Inhumado, r 
Téstlraonlamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
LPfirm4s0 n egado . 
1S1 Gobeniódbr civil ha pegado á la Sociedad
• ':%ñ
m x ,  r m x w x A n S á b a d o  3 0  d é  JUá^sto d é  1919
í’- dependientes de Comercio el permiso para 
c«ifcbrar el domingo próximo una manifesta* 
cióni autorizando sólo el mitin en que han de 
tratar asuntos de Interés para su claMi • ^
No creemos que se hubieran hundido las es­
feras por que la dependencia mercantil realiza*
ra dicho acto público.
V JOon J e r ó n i m o  P a l m a  
Probablemente mañana domingo saldrá para
el servicio de vapores entre Málaga y Mell- 
lia y no se prive á nuestro puerto de niqguna 
de las ventajas de que disfruta en la actuali­
dad.
 ̂ E lin q u i l in a to  
Ezcmo. Ayuntamiento Constitucional de 
Málaga.
En la sesión ordinaria celebrada por esta 
Corporación el .día 22 del presente mes, fueronn nu u atiiuia mró rS ba  y Ms(Wd,de8pué. de haber pasado la i»mb™<l08 para reranilar lo. arbitrios de In
táSoora* de Inviémo en esta capital, nuestro jarahstoyf.",*®"*®* de vinos, alcoholes, per 
S tó a b le  amigo el en-diputado i  Cortes re4*“i»es y bebidas gaseosas, habiéndose poséalo 
c S a n o  don Jerónimo Paliha, |  »»do ya de sus cargos, los agentes cuyos nom
*'El ta t r e  Indl.lduo del Conselo del Partido >>;?. « corttauaclón se
las dictó Laderva y estén en vigor y, por lo
■ ridi 'tanto, lo que debe hacer la auto ad, y lo que 
nosotros pedimos es que se cumpla por todos, 
sin desigualdades que representan Injusticia.
............ ......... II . .........
Notas Útiles
&ydi(iiIo$ niiblIcQS
P a s c u a l i n iCin«
Republicano Federal ha obtenido en Málaga 
notable msjctrfa y se propone regresar á nués 
tra dudad para Noviembre de este año.
El señor Palma nos ruega signifiquemos su 
gratitud á cuantas personas le han dispensa­
do atenclonesj visitándole durante su estancia 
entre nosotros. . . .
Sentimos mucho la marcha de tan querido 
correligionario, y al felicitarle por el alivio que
ha alcanzado, gradw á la bondad de nuestro ’ rVebieñd^ aTveítlrse aue d  018X0 vo clima, haeemos votos para que su reatable-1 genera!,
nuevamente nuestro nuespea en ei próximo m legales y, que los contribuyentes
■ C o rre lig io n a rio  ! deben exigir á los referidos agentes la exhibí-







Juan Lebrón Blanco. ^
Manuel Oilver Osores.
Lo que se hace público para conocimiento
I ¡a credencial que justifica su expresa* 
¿o  encuentra en Málaga nuestro querido ] ¿q carácter, su retrato y la cédula personal, 
a m y  correligionario el primer teniente j /vi nmnia tiébm»» se hace odbllco aue los oueAI propio tie po   pú li  q  l  q  
estando conformes con las cuotas que en el 
respectivo padrón se Ies asigna deseen ebo- 
narlas en las oficinas municipales, pueden ha­
cerlo desde mañana, de diez á trece, en el local
aIcaK.V'de Vélez'Málaga, don Antonio García 
Pareja,» jB a r r ió  o b r e r o
Como hemos anuiiclado, hoy sábado á las ĝi-ig g ag iiHun uc m * « i,i v.cy cu c. iw< 
once de l.v mañana celebrará sesión de según-^jeslgnado al efecto en esta Casa Capitular, 
da convoc vtorla la Junta de Patronato para la , Málaga 26 de Marzo de 1912.-E1 Alcalde,
construccló'ñ de casas de obreros. • Joaqnín MadolelU
Xia m is e r ia  o c u lta  | In sin u a c io n ea  m a lé v o la s  
I Iflmnmns 2a atención de las personas carl-| Algunos sujetos, con fines que es fácil supo’ 
íativas sobnv la angü^tlosa situación por que j ner, van propalando que las medidas de rigor 
«ííflvipaa luatí Rulz. eí C‘*al se encuentra en* Adoptadas por el Gobernador con referencia al 
Simo lonilsiw quesupadré,^^?^^  ̂ de 70. cierre á determinadas horas de las tabernas,
S ’que viven en calle de la núme-l obedece já gestiones de los republlcâ ^̂ ^̂
ro 25 i Nada.deeso; losrepubllcanos lo quepedl*
co rreo s  d e  A fr ic a  f mos es que se cumpla la ley para todos y que 
^ L f  S S r f f  liTdTrMdo ayer ó í s  5stln-] no s í  ««‘ablezcan privilegios Irritante^ llevan-
Hoy se"estrena en este gran* cine la desco­
munal y artística película «Venganza», obra 
aensailonal y de asunto altamente Interesante 
que dejará en cuantos la vesn, la más grata de 
las Impresiones.
Además se estrenarán otras siete colosales 
cintas'de verdadero mérito artístico, que ob­
tendrán un éxito seguro.
Hoy programa emocionante y monstruo.
C ine Ideal
Cada noche obtiene nuevos y señalados 
triunfos el maravilloso lienzo «perlantlno» 
Inaugurado en este cine, que ha sido el prime­
ro en^darlo á conecer en España. La proyec­
ción sobre este aln fguallnvento resulta de 
una perfección asombrosa, consiguiendo hasta 
disminuir la oscilación de aquellos cuadros que 
por ser la película algo más gastada se deja 
ver sutilmente.
La próxima semana estreno de una intere­
sante película basada en un asunto altapiente 
sugestivo y netatriente español. '
T e a tr o  V ital l iz a
El próximo sábado de Gloria se Inaugurará
Boletín Oficial l
Del día 29 [
Continuación de las Instrucciones provisionales' 
f para la spllcnclón de la nueva ley de Reclutamien*
' to y reemplazo del ejército, de 27 de Febrero de 
1911. ,
—Acuerdo de la Comisión provincial, dessstl-' 
mando el escrito dirigido por el ayuntamiento del 
Borge, en solicitud de que se le releve de la res­
ponsabilidad personal con que se encuentran con­
minados sus concejales, por débitos de contingen­
te provincia] y plazo de moratoria del tercer tri­
mestre jáel pasado año de 1912.
—Conclusión del escalafón provincial de los 
maestros de las escuelas públicas de e^ta pro 
vlncla, para el disfrute de aumento gradual de 
sueldo durante los años de 1912 y 1912.
—Anuncio del Gobierno civil, sobre el expe­
diente de expropiación de terrenos del término 
municipal de Vélez Máiga, con motivo de la cons-; 
trucclón del ferrocarril de Torre del Mar á Pe-| 
riana. I
-Edicto de] alcalde de Aihaurin de la Torre,! 
recordando á los propietarios de dicho término la ¡ 
obligación qué tienen de dar parte por escrito ali 
ayuntamiento y junta pericial, de fas alteraciones ¡ 
que hayan experimentado tus riquezas, á fin de 
confeccionar ios apéndices al amillaramiento dej 
rústica y urbana. §
—Lista definitiva de los concejales y mayores | 
contribuyentes de MI jas, que tienen derecho ó la ] 
elección de compromisarios para la de senadores. | 
—Anunció de la comunidad de regantes del
H f l t f t d s p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 28 se peso en canal y derecho de adeado 
por todos conceptos:
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.474*500 hilo- 
gramos, 347*47 pesetas
66 lanar y cabrío, peso 550*750 hüógramos, pe­
setas 22*03
25 cerdos, peso 2.171 500 kilógramos, pesetas 
217*15.
29 pieles, 7 25 pesetas.
fetal peso: 6.196*750 kilógrataos.
Total de adeudo: 593*88.
Recaudación obteuidsi en el dia de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 238*00.
Por permanencias, 65 00.
Por exhumaciones, 20*00.
Total: 344‘CO pesetas.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
Tren merachcías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada ó las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercanefas de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren msreandas de La Roda álas 12*251.
Tren correo de Granada y Sevilla ó las 2*15 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8*30 m.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si 
I sirven las sopas de l^ape y eLplato de paella, Ma-
•  w
Ocasión
í riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
\ vistas al mar, servicio esmerado, precios econé* 
' micos.
c:, eao a u ut i a #i.nu o u ia&a qs m u i 
la temporada de Primavera en este teatro confGuadaíhorce. convocando álas propietarios y re- 
la Compañía Ecuestre de A. Simón Assas. f úe las fincas de los partidos de Senato, 
Este conocido empresario que tantasMaterna nnv ino 1 hs Celebrar*c ci 018 14 001 próximo Abril en el
EnLinroí del ayuntamiento de Antequera.que en temporadas anteriores ha prepntado, __ otro de la Compañía de lo» ferrocarriles Au
Se están repartiendo GRA­
TIS muestras del Jabón 
SÜNLIGHT. üsadlotal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De ventajen todos los es­
tablecimientos.
TEATRO CERVANTES.-Compafiia de ope. 
ra Italiana.
Función para boy:
Beneficio del director de orquesta Maestro 
Basán.
La opereta en tris actos «Guerra In tiempo de 
{Pace* («Militares y Paisanos)».
I A las nueve menos cuarto en punto. «"
I Tertulia 0*90 peseta. Paraíso 50 céntimos.
I SALON NOVEDADES.—Secciones desde lat 
ocho y media.
I Dos números de varletées y escogidos progra
«a del cierre
re encuentra actualmente en el extranjero con 
tratando artistas.
El personal de la Compañía será completa­
mente distinto del de otros años.
S a ló n  Maveildlilom
Anoche se despidió del público la hermosa 
cupletista Angelina Algel que tan brillante 
campaña ha realizado.
Esta noche beneficio de Los Hartur, repre­
sentándose el pasatiempo de gr^n éxito «El 
Sultán de Marruecos».
Mañana despedida de estos notables artistas, 
y última función de la temporada.




Precios^ Platea, 2*66; butaca, 0*50; entrada ge-
la
Barnizador de muebles 
Se trabaja é domicilio dentro y fuera de 
capital ó jornal y por cuenta.
CALLE MOLINILLO ACEITE. (Primer portal.)
T jp e n e s
Carbón
Se vende carbón de olivo. Darán razón Pdm, 1,
ESTAgiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general álas 9‘3P m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren expresé á las 5 1. .
CTNE PASCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo ai Banco).—Toda* las 
s noches 12 magníficos cuadros, en su mayor oarta ; estrenos,
¡Los domingos y días festivos funci % de tarde. Preferencia, 30 céntimos; general, 15.CINE IDEAL.-Función para hoy: 12 mágnífl» , cas películas, entre e'.las varios estrenos.
I Los domingos y días festivos maílnée Infantil 
.con preciosos juguetes para loa niños, ‘ *
I Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
Cita Ivndaili n R8 M Á  N Z  A  N I L  L A  P A  S  A D A




E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
Herederos de Juan de Árgfieso.=Saiilucar de Barrameda
Ik HEJOB TINTOSA FBOGBESIYA
U  FLOR DE ORO
UsáBdtntaprMlepladaainu ,
Banca to il ra ls  t a s a t  i l  t s r í l s s a ín e
Cl omImUO mhUBCaaim s  barmoaa 
aa al at^oa airaath/a Ca la mai/ea
M I.m dota.todulH llB tii> i.p tnrtuM ISII**s>**l■•■■■*■' 
| F | | lih  f | 8  «ha «I «utla ni eniueta U  fopt.
■ ata Untan no eonlloni nltnlo do ptatOi f  oon on nao •! nballo ms. ® - i  A m a  Bst  u t   e nuono rarw  o  w », - — - —i - i n  F | | | | U  f | 0  l i P O  oonMiva aiom pn Uno, brUlanto f  nenoé .  .
í f  de Oro eindose oon un peqroño eopUlo, «orno a U a m  lOTdolinsi
aei Mtpro •  m t ilo io l
A a a  S M B d o « U n a g n o n e n n • » * *  
É  .flBi P I a i Í  d o  O P O  suvItBi w  «imenti f  10 parfonub . ...
mee ^  A m a  oí tóMoo, vlgorin Im  n lo n  del oabidlo y wm *rfe»***
l^m n j P l o i *  0 l * O  Sedeas ac nee tembito eomp hlglénlea.
C É I  r  I © P  d ®  O l * 0  «)loidep«ide de mie 6 ineiioe epUoeelonee. ,
A m  A  Á la  b o ü é k  d«éií el eebello tím bennoao, que no ee poalblo dlettn< 
É a  F | | | | i d ©  O l * ©  guillo del ne&Ol. al en epUoeolóá ae heee bien. . ^
Sen  .  ^  Js áete Untan ea ten fáett y eómoda. qae nao bo}.® «•
i  v l o i l á  d ©  O i * ®  i^|^®eqae,eleeqalereblepereonamiaIntliMignonelMtlflel«b
^ ^ 9  de eeta —  ««ven y evitan lee d Ioíootb eese le eelda
dri iibvP* f  exoite en enclnilento, y qonio el cabello edqnien n*
vé'’vliof, ■ «■ on'nee#?» oiilfee»'
Rgio egnl deben nse^sii ndae bm penonac qne deeeen eonav
mabeUph«nno«9 F^febeieeaiiB.
|4 I Flop da O ró 
F lo r de 
I.JÍ Flop de O p o l a ^  Al eebello I  ne
m
U m oononee de tempenmento hen«#«o ««ñ®» PM»*»»*»»*®
flogm to  tonel la eebeze asna t  limpia m u  bóIq *
desean^flir SSeS, hágase lo que úio® presjpert^ PA*«sictsi1l ' ' ' 'i '^  ñamoan tofi el oelo, d ce el o pecto qij^oompraa a i
IM t»  p p £ ¡ jo ,í  péfaeíBetmédrai c.n.Triiioi.81 al8a. M4lag».'
e ~ oOaíS
a  »
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'1  i  i  ^ 1od U «3 es ^  M-
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PASTILLAS BONA1.D gQBlEGHAUX
Cloro boro-aédiess con cocaino Eí
La aangro e s  la vida
^áa poderoso de todos íoa depuretivoi
De eficacia comprobada con los señeres tüédicos, para combatir las enfermeila^es de 
la boca y de Is garganta, tos, ronquera,' dolor, inflam&clcnes, picor, afias ulceraciones, 
sequedad, granulacronas. afonía producida por caucas pefiiériciíS, fetidez d^I aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas cu variar exposidJiies ciemiiieas, tienen el prir 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
largApArriUs Eoja-^ Yoduro
Depósito en todaelaig fsfinadsaí
Acanthea virilis






i  Wsális »
Elixir antibacilar Bonaid
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bfcnci- 
neuraón*cc8, larirgo-faringeos, infecciones 
grlpalefi palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las petfuiherias y en la del autor, d e  A rce  (antes Qorge-
re). 17, Madtid J
, No n ^ s  enfermedades del estómago
í Todas las fundones digestivas desaparecen en algunos díaxconel
Gres
mu  j 
m  i iMixir
Foíiglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento entlneu asténico y antidirhético. To 
nlfica y nutre los eidemas ósro muscular y 
nervioso, y lleva ó ta sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pes&tas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesems,
—- ------ ^ -—----------- —-------------_ ---------------- ------
. -------------pg ARCHENAI
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cia­
ses ó flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Ñégro,Zaaíibar, 
Madagascar, Indo china, Japón, Australia -y Nueva-Zelandia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
dirigirse á su representante 
Seío^26? ’  ̂ Ugartc Barrientos. nú-
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas 
y reumáticas, aváriósicas, nerviosas y paraliticas, herpéticas y 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
mcal y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono*, 
cidos para la curación del rcumá todas sus formas.
8
l'L -
Estrecheces uretrales', ersstfttitis, ejstitis, eat?irr9§ 
vejiga, oír,
S u  c u ra c ió n  p ro n ta ,  s e g u ra  y  rad icó ^  »***" 
lo a  a fa u ia d o s , T  le s í t im o s  ntedicaju»^:.-
CONFITES,'ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación oronta. segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas 
consecuS as prodúcida* por la» sondas; por medio de lo» CONFITES COSTANZI, que 
son los únicos que caimán injitaptáneaáiente el escozo/ y la frecúencia en orinar, devol­
viendo á iás vías géáito-urinarias á su estádo normal.—Una caja de confites, 5 pesttas. 
IIqIas iinnnvnne Purgacióri reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé 
nidlliO VDlIonUlo tera, se curan miisgrbsameúte en ocho ó diez días con los renombra* 
do» CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un irasco de inyección, 4 pe»eta».
Sífilis en sus diversss manlfeatadoues, con elROOB COSTANZI, depura-
I
I
- tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares,' doíorés de 
foi huesos, nrnnshas y erupclonei en lai)iel. pérdldar seminales, Impotencia y toda clase 
de sífilis en general, »ea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
IlHnmin Clorosl». Neurastenia, Inapetencia, Tisis. Impotencia, Debilidad general, etcé- 
nfiíDlIo tera, se curan tomando el maravíltóso ELIXIR NUTRp-MUSCULIN A COSTAN- 
Z Í—Frasco, 7 pesetas.
Pantos de venta: En las principales farmaclas.—Agentes generales en España: Pérez
‘Martín y C.% Alcalá 9.—Madrid
ronsultas médicas, contestando gratis y can reserva las que se hacen por escrito, 
dífjffirlai cartas al señor Director del Ccnsultórlo Médlc
Cirujano úentista
Alamos 39  |
Acaba de recibir un nuevo an-1 
setesico para sacar lasniu^iasj 
sin dolor con un éxito admirable. | 
Se construyen dentadura» de j 
primera clase, para la perfecta | 
masticación y p<pnunciación, á l 
precios convencionales, v | 
S@ empasta y orifica por el | 
-'«-rno sistema. i
lEMPOIIH OFICM DE 1.° DE DDBIl D 3D DE ]ÜDiD
■Este balneario, además de todas sus especiales indicaciones^ 
por sus sin similares aguas, está recomendado po^ su ineompa- 
rabie clima extraordinaria¡mente seco, agradable temperatura 
que goza durante los meses Abril, Mdfo f  ¡mió, para personas 
de avanzada edad, convalecientes y turistas,
N? desear ningún sgrytqip; Instalación hidroterápica completa.
Capilla, Gran
InsUtutó de Me¿a1idtefapia, Estufa de Desinfección, TelégrVfosrCo^^^
Liraa Casino, reatro-Cine (función todas las noches), Delicioso 
qiesa ^  Ré^jiRén tpdq el año. Cuatro magníficos Hoteles que
más .--innas artíiti*Tedas las operai..... 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mua 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Orienta! de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cala.
Se arreglan todas las denta­




hoy se hallan compleíarnerite reformados y al alcance“de todas las fortunas, 
cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida 
con todo el servicio correspondiente); .Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 
úía; Hotel LEVAPÍTE, ¿esae 6,25 á 11 pesetas; Hotel 
M ADpp, desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, des^e 4 á 7 Besétas.
■ Rafí|eta hospedado en alguno de estos puatf'p Hoteles, tiene dérécho é üú 
descuento de 3Q % en abono de 15 ó más baños, y 15 % sobre el precio de la 
habita.ción en 15 ó más días, y también hallarán grandes salones (Js recreo con 
entrada gratuita. . .i., .
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE.—ToeÍo bañista, antes de ponerse en cami­
no, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales dé precios, él itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, qué recibirá gratuitamente, dirigién-. 
dose al duebe 4? íes cuatro Hoteles, ■
íóaíeo dIgMíivp. Es la preparadóa digestiva iaás conocida en toda 
ai mundo. Depósito en todas lais farmaciai.
C O L L Í N  Y C.“, P A R I S
piiiigirlfi -laHIlifi É Haridli
 ̂ EnÉitin ios Estiiss iiiiiii is Brasí
AEQÜiTATiy4 DE S.OS EStAÜOS üSílBas DEL BR*S!L
íDCiehi látD i ie  Mitra i i  l i l i
l i  l a p r t t  ie  l i  ia i r lB  h  DI
DiaEOC!ON,SEN|RAL PARA ESPAÑA ■
^ g n r o  ordinario de vida, con prlmá vitalicia ybeueficios acaiñi 
ffidps.=;=Sepro ordinario de vida, con primas temporales y l S i  
dos acamuíados.—-Seguro de vIdÉ dótaíá cobrar ó los 10,’ 15 ó ®
®05, con beneficio* ecumulad9s.==:Seg¡iro'de vi'da y doVal.'en'coi 
«ntoCsobre dos cabeza*)cojibeneficios ncumidnio*.* ~■tSo«, ‘'Dotes
r-... ‘•í? •i"* *•*» M MII!m ■la* pólizas aorteable8,8Q puede á la yez que consttteíri 
porvenir de la familia, recibir en cada vente 
tra, en dinero, si importe total del a póliza, *1 esta resitha eretníi 
ef i f  i r o S S l * * ”® deifican semestralraente el 15 da Abril
^ (íunto al Banco EspaS#) Málaga 
® este anuncio por la^omisari&^d
coa fesha 5 de Octubre dé iB09,
l CAFE NERVINO MEDICINAL
Basilio trarola'̂ aiseafio do Archena-jillvrcia (tsiiaSa)
m.
i
Nada más Innfsndyo ni más activo p a rrio s  dfl“ Sí de íabeza 
.aquecasj vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malea del e»- 
tomago, üei hígado y los de la infancia en general, se curan ínfall- 
blemennte. BuenasboticasáSy 5 pesetas caja,—Se remiten por 
correo á todas partes.
 ̂ La cOiresponE^icIn. Carretas, 39, Madrid. Rn Málsgá. farma­
cia de A. Prolongo. ^
BaBHBHHBBBBBagaBBBBBBaHBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBaiBaeBBBI XiieoF
LA SOLUCION
debiendo írjglri i rc s
Hambla del Cánlro, 30, (fltresnclo.-Bar(cIo8a
IDKDES, ' “- 't e . .
t«íK»put!ble superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente nataral Curación 
Aa liíenfSedades aparato digestivo, del.hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
irebrSfbíS ; herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. ■
cerePFai»* « ^otellas en farmacias y drogueríai,;y Jardines, 15, Madrid.
Calle de S. Vicente, IS 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulwes, asuntos 
udidales, cumplimiénto de ex- 
rtos, cm'tiiicados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, 8poaeram\ento de ciases 
pasivas, asuntos éélesiástlcos, 
compra y venta dé fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
i ciós para todoa*̂  los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se fecUita 





Cura segura y pronta de la aaénia y la oor el U
íerniginosov emíe^fee loi
; dientes y no constipa, 
i DéPOsl
llPreparado bajo garantía científica en cada botel! Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por mlíes certi' 
flcados que lo acreditan.
ito en todas las tíiíimadas -Collin etc. París.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suavifcádor d e l  c u tis
Antonio ■ Yised,O
Delicioso para después del baño. El polvo JVbír/ evita que con 
Ib humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después da lavarse.
Exigid la marca NoSl, no dejaros sorprender por peores polvo»
í |líiia\icr®ditBda cesa efectúa toda clafe de, instalaciones y op 
I'Odones de luz eléctrlcñi'de timbres y motores.
que pagáis má» caros. 
Unico Ageq^e en
m sm m m i
„  . _ ,  España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
Barcelona.
Puntos de venta ■ n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Feláez, Bermúdez, Félix Pérez, Franciséo Morell, Rivero y en 
toda* las buenas farmacias. Droguerías y perfumerías.
•V'umxwwnmaamim
TIpogrgfíi de gL POPULAR
Cuenta además con un extenso y extraordinario curtido ‘ J I raí)M de alumbrado y calefacción eléctrica.
I ” ®®®®̂®ŝ daderas originalidades y preciosidades en objeto» ' 
] cnstalerfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gl 
i y prismas y demis articulo* de fantasía en el ramo i
I electricidad.I j f rhc®**® ® colocar lámparas aesdé ¡n cantidad de seispesetas i 
I «delante. . .
* Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaHsndo I 
«speciaie* Tántalo,^ Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con «£ íélUfilQ» rYO tQTilf t*tíl¿1tTCíf \JST(XfíL xittltpSf' a
qs® *e conelgue un 7B por íOO de economía en el consumo. 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades--------y -w» «.«..WWW «ow WIMOW
, público, yerliíca instalaciones de timbres en alquiler
1, MoUna Ldrio, i
